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A c e s t e a  s u u t  vorbele, cu care ne salu­
tăm R o m â n i i  «« sfânta şi marea zi a în­
vierii D o m n u  lui, cu aceste vorbe salutăm 
şi «oi p e  iu b iţii noştri cetitori şi aceste 
vorbe v o r  ras-unâ acum şi totdeauna pe în­
treg' p ă .m .â n tu -1 românesc.
A î n v i a t  Christos, pentru-că a fost 
Mesia iV lântvxitorul, făgăduit celor dintâi
-oameni dLupă cădere, zicând\i-se : „Unul din
urmaşi v a  zcSi'obî capul spiritului rău“ , iar 
p a t r ia r h i lo r : „P rin  unul din urmaşi se vor 
b in e cu v ân ta  to a te  popoarăle pământului*. 
Jar p a t r i a r h a l  lacob zice: „Nu va lipsi 
Domn - d in  Iu d a  şi povăţuitor din neamul 
lui, p a n ă  va veni Acela, care va fi aştep- 
' tarea p o j> o a r ă lo r “ . Asemenea Moise şi Isus 
Navi, c a r i  au z is : „Va ridica Dumnezeu din­
tre v o i u n  P ro ro c  mare, pe acela sa-1 as­
cultaţi* *.
L a  Îm p lin ire a  vremii „Cuvântul trup 
s’a f ă c t i t  şi s’a sălăşluit întru noi şi ani 
văzut m ă r i r e a  Lui, ca mărire a unuia năs­
cut d in  T a t ă l ,  plin de dar şi de adevăr“ .
S ' a  în tru p a t Cuvântul: Dumnezeu- 
Oraul, n u m it :  Isus Christos, pentru-ca să 
înveţe ş i  să. dea lumină omeniinii in pri­
vinţa d a t o r i e i  şi lucrării noastre în lume, 
d e s ă v â r ş in d  legea vechiului testament, da­
tă de a c e la ş .  Cuvânt al lui Dumnezeu la 
Sinai. , ,N ’a i n  venit să stric legea, zice 
A ^ân tu ito ru l, ci să o desăvârşesc“ .
A  î n v i a t  Christos, dând adevărata ideie 
şi c u n o ş t i n ţ a  deplină despre umanitate. 
„Toţi s v u i te m  pe pământ fiii lui Dumnezeu 
şi f r a ţ i  î n t r e  noi“ . „N’am venit, zice Mân­
tu ito ru l,  nu?niai pentru oile cele pierdute 
ale c a s e i  lu i Israel, ci şi alte oi am, care 
au s u n t  in s tau lu l acesta, şi pe acelea se 
eade a - l e  a d u CC pănă se va ajunge o turmă 
şi un p ă s t o r .  Eu cu voi sunt în toate zilele 
pană s^ r ş i tu l  veacurilor“ .
î n v ă ţ ă t u r i l e  şi bunurile evangelice 
m â n tu it:o a re  aduse din ceriu de Cuvântul 
hti D t-iTnn e^ u ,  întrupat şi numit Isus Chri­
stos, a u  aÎH ta t omenirea să înainteze întru 
fe r ic ire a  Şi iarăşi nicăiri nu vedem
atâta c ă ^ e r^  pe drumul iadului, ca Ia cei-ce 
au a jv» t*3  s -̂ lapede de mântuitoarele învă­
ţături a *e Oomnului nostru, cuprinse în 
S fân ta  E vanghelie  şi în învăţătura Bise­
ricei româneşti.
curtţ pecetea datului mântuirii prin 
ra ‘Cttvâtului kti Dnmnezcn s ’a pus 
prin Patimi şi mărita înviere a
AlâDtu.itorvvîu i  nostru, cuvine-se să sărbă­
to rim , lor creştini, cu lucrări dumne- 
aeeşti ^ ce^ e  sfinte zile ale Paştilor cre- 
^ tin eş 't* '
Iată ce ne spune Maica noastră Bise­
rică în aceasta sfântă şi mare zi luminată 
a Paştilor:
„De este cine-va binecredincios şi iu­
bitor de Dumnezeu, să se îndulcească de 
acest praznic bun şi luminat. De este ci- 
ne-va sluga înţeleaptă, să între bucurân- 
du-se întru bucuria Domnului său. De 
s’a ostenit cine-va postindu-se, să-şi ia a- 
cutn dinarul. De a lucrat cine-va din cia- 
sul cel dintâiu, să-şi ia astăzi dreapta pla­
tă. De a venit cine-va după ciasul al trei­
lea, mulţumind să prăznuească. De a ajuns 
cine-va după ciasul al şasălea, nimic să nu 
se îndoească, că de nimic nu se va păgubi. 
De a întârziat cine-va pămV îrt ciasul al 
nouălea, să se apropie, nimica îndoindu-se. 
De-a ajuns cine-va numai în ciasul al un­
sprezecelea, să nu se teamă, ca a zăbovit, 
că milostiv fiind stăpânul, pruneşte pe cel 
de pe urmă ca şi pe cel dintâiu, odihneşte 
pe cel din ai 1 M ea cias, ca şi pe cel-ce a 
lucrat din ciasul cel dintâiu, şi pe cel din 
urmă mihiieşte şi pe cel dintâiu mângâie, şi 
aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte, şi 
faptele primeşte şi cu voinţa se împacă, şi 
lucrul cinsteşte şi socoteala o laudă.
Pentru aceasta intraţi toţi întru bu­
curia Domnului vostru. Şi cei dintâi, şi 
cei de-al doilea luaţi plata. Bogaţii şi 
săracii împreună dănţuiţi. Cei-ce v’ăţi în­
frânat şi cei leneşi cinstiţi ziua. Cei-ce aţi 
postit şi cei-ce n’aţi postit, veseliţi-va as­
tăzi. Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. 
Viţelul este mult, nimenea să nu iasă flă­
mând. Toţi vă îndulciţi de ospăţul cre­
dinţei. Toţi luaţi bogăţia bunătăţii. Ni­
menea să nu plângă pentru sărăcie, ca s’a 
arătat îm părăţia cea de obşte. Nimenea 
să nu se tânguească pentru păcate, că ier­
tare din mormânt a răsărit. Nimenea să 
nu se teamă de moarte, că ne-au slobozit 
pe noi moartea Mântuitorului. Stânsu-o-a 
Acela, ce a fost ţinut de moarte. Prădat-a 
iadul, cel-ce s’a pogorît în iad, amărâtu-l-a, 
fiindcă a gustat trupul Lui. Şi aceasta 
mai înainte prorocind Isaia a striga t: „Ia­
dul s'a amărît, întimpinându-te pe tine 
jos, s’a amărît, că s’a stricat, că s’a batjo­
corit, ca s’a om orît; s’a amărît, că s’a 
surpat, că s’a legat. A luat trup şi dc 
Dumnezeu s’a lovit. A luat pământ şi s a 
întimpinat cu cerul. A luat ce a văzut şi 
a căzut întru ce n’a văzut. Unde-ţt este 
moarte boldul? Unde-ţi este iadule biru­
i n ţ a ?  Sculatu-s’a Christos şi au căzut de- 
j monii. Inviat-a Christos si se bucură îngerii.
| înviat-a Christos şi viaţa vieţuieşte. înviat-a
Ş christos şi toţi cei din mormanturi,  ̂căci
I Christos sculându-se din morţi, începătura
I celor adurmiţi s’a făcut spre viaţa de veci. 
i Christos a înviat!
P en tru  şcoala rom ânească. Pentru 
susţinerea şcoalei lor naţionale române­
şti, Românii din Ciuda/io viţa, un sat ca 
abia şase. sule de suflete (Bănat), plătesc 
un arunc de 117 percente, adecă tot ta 10 
coroane dare mai plătesc 11 cor. 70 bani 
pentru şcoală. Negustorul 1. Buia plăte­
şte anual numai arunc pentru şcoală 186 
coroane! Aşa cetini în „Progresul“ din O- 
raviţa. O astfel de jertfă adusă pe altarul 
culturei naţionale pune pe bravii Ciudano- 
viţetti hi fruntea neamului nostru şi face tot­
odată de ruşine mele sate, unde mai bucuros 
îşi înmormântează şcoala şi se aruncă în bra­
ţele culturei străine, decât să jertfească 
10—20 percente pentru a scăpă copiii tor 
de primejdia străină.
Din d ietă. Prhn-ministrul Hedervary 
a ţinut o nouă vorbire în dietă, în care a 
spus, că guvernul vrea să conducă afacerile 
statului pe temeiul legilor votate, pentru- 
ca toţi cetăţenii să fie egal îndreptăţiţi. 
Când l-a întrebat însă deputatul nostru 
Ştefan C. Pop „Ce e cu legea naţionalită­
ţilor cinstitul cap al guvernului a tăcut 
mulcorn.
Nişte mărturisiri, cari dovedesc drep­
tatea plângerilor noastre, i-au scăpat depu­
tatului guvernamental Haydin Imre, ales 
într’un cerc de Slovaci. Se'nţelege,. că n’a 
făcut-o de dragul Slovacilor, nici nu va 
luptă, ca să se facă dreptate, ci a făcut-o să 
îmbete cu apă rece pe acei Slovaci neno­
rociţi, cari în loc să-şi aleaga un Slovac 
naţionalist ca deputat, au ales un străin, 
lată ce a spus Ungurul: „Slovacul p i ­
teşte o groază de dări la stat şi dc bună- 
samă, că se întreabă, pentru-ce plătesc eu 
■atâta dare? I-se spune, că pentru ea ca­
pătă administraţie (slujbaşi). Dar pe no­
tarul şi pe primarul satului tot el îi plu­
teşte ! I-se spune, că i-se dă instrucţie (în­
văţătură) în şcoală. Dar cheltuielile şcoa­
lei tot el le plăteşte, şi tot n’are şcoală !*); 
Cheltuielile cu drumurile tot el le plăteşte, 
şi n’are drumuri. In armată îşi face slujba. 
Pe căile ferate nu călătoresc gratuit, ci 
pe banii săi. Rămâne deci numai sigu­
ranţa persoanei şi a averii. Dar acestea 
sunt lăsate în părţile muntoase în grija 
cânelui de. casă! Şi bietul Slovac şi pen­
tru câne mai plăteşte dare!“
Saşii şi noi. In camera (dieta) din 
România, dl Tache Ionescu, căpetenia par­
tidului conservator democrat, a ţinut o 
vorbire mai lungă, în care a povestit şi 
. despre o întâlnire a lui cu vestitul — în 
re le ! — Banffy Dezső, pe când era prim-
*) Unde c şcoală comunală fau chiar de 
stat — aşadară in fiinţată tot din milioanele, ce le 
d&n noi, copaii noştri mimai ni-sfc îi>dobtioce-c, 
căci limba şi le^ea ne este batjocorit* în ele»
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ministru al Ungariei. Dl Ion eseu l-a în­
trebat pe Banffy;-
—. De ce nu faceţi cu Românii ceea-ce 
a ţi făcut cu Saşii ? Saşilor le recunoaşteţi 
o viaţă naţională foarte largă,'şi cu toate 
acestea îi aveţi în majoritatea d-voastră ca 
un grup deosebit, ca partid săsesc ? Nu pu­
teţi încercă aşa ceva şi cu Românii ?
— Niciodată! răspunse Banffy. D-Ta 
uiţi, rfle Ion eseu, că Saşii sunt 200,000 de 
suflete, pecând Românii se apropie de trei 
milioane. D-Ta uiţi, că Saşii sunt la o 
roiie de chilometri de Germania, iar Ro­
mânii stau dealungul graniţei României. 
(Vezi: Ce scriu alte gazete ?).
Apponyi nu va fi profesor la uni­
versitatea din Pesta. Senatul facultăţii 
de drept (unde învaţă cei-ce vreau să se 
facă advocaţi şi judecători) a propus pe 
Apponyi ca profesor la universitate. Con­
siliul de miniştri a respins propunerea a- 
ceasta. Desigur, pentru-că Apponyi, care 
toată viaţa lui a umblat cu minciuni, nu 
e potrivit să fie profesor de drept.
limba oficiaîă a statului. Ele M
dada te însă pe lângă aceasta şi /  
acele limbi, cari vor fi cerute de ^
nii
Despre Germanii (Şvabii) din Banat
iară publică gazeta germană din Sibiiu ve­
şti bune. Şi ori-ce ştire bună despre rena­
şterea lor naţională trebuie să ne bucure 
Şi pe noi, căci ni-se înmulţesc tovarăşii în 
lupta pentru drepturile naţionale.
La alegerile pentru consiliul comunal 
tlin Varşeţ, a cărui poporaţiune e în ma­
joritate germană, partidul guvernamental 
a pierdut nouă locuri. Prin aceasta a slă­
bit aşa de mult, încât la alegerile comi- 
siunilor au reuşit numai Şvabii naţionalişti 
propuşi de conducătorul lor, vrednicul Ger­
man Reinhold Heegn.
Nu nurnai Germanii dela oraşe se de- 
Şteapta, ci şi ţăranii germani dela sate. Jn 
comuna Segenthau (Dreispitz, poreclită un­
gureşte Nementsagh) ţăranii au o puter­
nică însoţire de credit sistem Raiffeisen. 
Cu ajutorul acestei însoţiri s'au ridicat aşa 
de bine, încât nu le mai pasă de nimeni. 
Cand a lost vorba să se aleagă senatul 
şcolar, au ales numai ţărani naţionalişti, 
aşa că nici unul din nâdrăgarii lor ameţiţi 
de idei ungureşti n’a încăput. Asta va să 
zică mult, căci acum naţionaliştii simt stă­
pâni pê  şcoală, şi cine e stăpân pe şcoală, 
e stăpân pe sufletul său.
Legea de naţionalităţi.
| Ş i’n gazetele româneşti, şi'n cele ma­
ghiare, şi’n dietă şi altminteri se pom e­
neşte, des Legea de naţionalităţi, votată în 
anul 1868, în care se dau şi naţionalită­
ţilor puţine drepturi. Noi o pomenim, ca 
sa arătăm cum în ţara noastră o lege vo­
tată de dieta şi casa magnaţilor şi sancţio­
nată (iscălită de împăratul) nu se respec- 
tează (ia în seamă) de loc, Ungurii o po­
menesc, ca să ne spună nouă Românilor 
şi celorlalte naţionalităţi, că e o lege, care 
,nu se poate luă în seamă, iar când e vorba 
de străinătate s/i se laude cu ea, arătând, 
câte drepturi ni-au dat ei nouă!
Ca să ştie şi cetitorii noştri, toţi mem­
bri ai partidului naţional român, ce c u ­
prinde aceasta lege, pentru a ştî, cum au 
să lupte, când e vorba de drepturile lim- 
bei romane la primării, în şcoală şi la co­
mitat, ne-am hotârit să o dăm în traducere 
românească în foaia noastră.
V este bună pen tru  naţionalită ţile  
asuprite . Cetitorii noştri cunosc cu dea- 
măruntui călătoria propovăduitoare de 
minciuni a lui Apponyi prin America. 
Un Ceh, contele (grofuÎ) Liitzow, care e 
acum profesor ia universitatea din Londra 
(capitala Angliei) şi e totodată un mare 
iubitor al Slovacilor asupriţi ca şi noi, va 
face o călătorie prin Statele Unite ale A- 
mericei de Nord, unde va ţinea prin toate 
oraşele mai mari conferenţe despre starea 
politică a Austro-Ungariei şi chestiunea dc 
naţionalităţi din Ungaria.
Se nţelege, că Slovacii şi toate cele­
lalte popoară slave din America fac pre­
gătiri mari pentru primirea celui-ce vine 
să spulbere minciunile fariseului Apponyi.
Contişcarea unor colecte slovăceşti.
Aiţi-va elevi slovaci au fost daţi afară din- 
tr’un gimnaziu maghiar, pentru-că ar fi 
agitat contra „ideei“ . Bravii Slovaci au 
făcut numai decât două colecte (au strâns 
bani) pentru ei. Banii în suma de 3641 
cor. şi 17 bani i-au depus la o bancă slo­
vacă. Când au aflat prim-pretorul din Ver- 
bo despre aceasta, a vrut să confişte banii 
dar directorul nu i-a dat. Alt prim-pretor 
a pedepsit pe un colectant cu 2000 co -
i! ,a r e 'ci— S e’n te le Se> că p rin  a s tfe l de 
ap te  Slovacii se în tă re sc  to t m ai m ult în
ţinuta lor bărbătească faţă de asupritorii 
noştn comuni.
Legea de naţionalităţi.
(Articolul U din rinul 1868).
Deoarece toţi cetăţenii Ungariei for­
mează, chiar potrivit cu principiile funda­
mentale ale constituţiei, din punct dc ve­
dere politic“) o naţiune, naţiunea unga­
ră**) unitară, care nu sc poate despărţi, 
al cărei membru egal îndreptăţit e fiecare 
cetăţean al patriei, de ori-ce naţionalitate 
s’ar ţin ea ;
deoarece această egală îndreptăţire 
poate fi supusă unor dispoziţiuni speciale 
(adecă se pot face legi privitoare la ea) 
numai întrucât priveşte întrebuinţarea ofi­
cială a limbilor întrebuinţate în ţară şi 
numai întrucât aceasta e cerută de unita­
tea ţării, de, putinţa practică a guvernării 
şi administraţiunii şi întrucât o cere înde­
plinirea punctuală a dreptăţii :
egala îndreptăţire deplină a tuturor 
cetăţenilor trebuie lăsată neatinsă privitor 
la toate celelalte raporturi, iar privitor la 
întrebuinţarea oficială a deosebitelor limbi 
vor slugi ca îndrumări următoarele ho - 
tărîri :
§- 1. Deoarece prin faptul unităţii po­
litice a naţiunii limba de stat a Ungariei 
e limba maghiară, pe viitor limba de de- 
liberaţiuni şi discuţiune a parlamentului 
(dieta şi casa magnaţilor) Ungariei e nu­
mai limba maghiară. Legile vor fi făcute 
în limba maghiară. Ele trebuie să fie date 
însă, în traducere autentică (recunoscută) 
şi. în limbile tuturor celorlalte naţionalităţi, 
cari locuiesc în ţară. Limba oficială a gu- 
verziului ţării e şi pe viitor în toate ra - 
murile administraţiunii cea maghiară.
§. 2, Procesele verbale (protocoalele) 
ale jurisdicţiunilor (comitatele şi oraşele 
cu magistrat) vor fi redactate (făcute) în
") aşa dară nu al limbii şi religiei!
'■") ungara, adecă imgureana, după numele'
Cum zic cei propti din România Români, 
lor veniţi din Transilvania la ei.
puţin a cincia parte a corporaţia?,, 
comisiunii reprezentative a jurisdictj 
limbă a proceselor verbale. Când 
sebire între singuraticele texte, te* 
ghiar hotăreşte.
§• 3. In adunările jurisdicţiunii 
care niembru are dreptul să vorbe^ 
în limba maghiarii ori în limba s a j  
daca aceasta nu e cea maghiară.
§• 4. Jurisdicţiunile întrebuinţa 
actele lor adresate guvernului ţării
oficială a statului.....Ele p o t .însă %
iriţa pe lângă aceasta pe cealaltă coţ 
ori-şi-care limbă, pe care o întrebui^ 
ca limbă a proceselor verbale. In  ̂
nle, ce şi le adresează o jurisdicţiUnt i' 
leilalte, pot întrebuinţa ori limba statui < 
ori alta dintre limbile, cari în înţelesul■' 
ra graf ului al doilea e primită ca fa 
protocolarii a jurisdicţiunii, căreia seţ 
mite scrisoarea.
§• 5. Iu afacerile lăuntrice, jurisditj 
niie folosesc limba oficială a statului.D; 
însă aceasta ar îritimpinâ totuşi dif 
(greutăţi) practice întrucât priveşte. 
funcţionari, aceştia vor putea întrebi® 
în mod excepţional şi una dintre Iii 
protocolare ale jurisdicţiunii lor. Deci 
ori cere însă supravegherea din parteas: 
tului şi cerinţele dc administraţiune, i 
poarlele lor şi altele de deliberaţiuneti 
buie prezentate totodată şi în limbaj! 
cială a statului.
6. Funcţionarii jurisdicţiunilor r 
întrebuinţa, pe cât e posibil, pe terilor; 
jiu isdicţiunii lor, îti raporturile oficialec 
comunele, întrunirile, reuniunile, cu ins- 
tutele şi cu persoanele private, limba ac 
s to ra .
§• 7. Iu cazurile, când un locuitor 
ţării e în drept a reclamă ori reclamă® 
tul legii sau a jutorul judecătorului fără ir 
tervenţia unui advocat, fie ca părător, f 
ca pârât, fie ca petiţionar, fie în persoans 
fie prin împuternicit, poate întrebuinţau 
Ia judecătoria comunală a Iui limba sa ffi 
ternă ; b) Ia o altă judecătorie comuna! 
limba oficială şi protocolară a acelei o 
mune: c) la propria lui judecătorie ce: 
cuală limba oficiala ori protocolară a cc 
munci sale, şi d)  la alte judecătorii, f 
' aceste judecătorii pe teritorii! jurisdicţii»» 
sale sau pe acela al altei jurisdicţiuni, lw 
ba protocolară a jurisdicţiunii, de cares 
ţine judecătoria.
§• S. Jn cazurile de sub §. 7 judeâ 
torul aduce hoturîrea în privinţa plâng® 
on rugării în limba, în care ea a fost 
cută. Ascultarea reclamantului (celui-cesf 
plânge), ascultarea martorilor, constata«! 
judecătorească şi alte lucrări judecătoreştii 
atât in chestiunile procesuale, cât şi în pro­
cedura penală, judecătorul le face în l'm 
partidei, care a pornit, procesul, respectiv* 
în limba persoanelor ascultare, iar pro» 
sete verbale ale procesului le redactez 
în acea limbă protocolară a jurisdicţiu0 
pe cârc o aleg în conglăsuire partidele & 
proces. Dacă cumva nu s’ar ajunge în * 
ceasta privinţă la nici o învoire, judecăto­
rul poate redacta, procesul verbal al per- 
tracţării în ori-care dintre limbile jurisdic-
, 1Unn- dar e dafor a explică în caz de tre­
buinţă cuprinsul acestui proces verbal chi*
Şi pnn ajutorul unui interpret (tălmaciul 
Judecătorul mai e obligat a lăm«« 
partidelor ŞI documentele mai înseninafc
!C
> * :\ 
Í -i
_____ _ _________________
, pfOcesuluij 0f i  a îngriji să H-se tăî- 
iCeiSC&, e{tí vor fi scrise ínír’o lim-
pe care u n a  & Xi alta dintre partidele, 
•j poarta p r 0 ce5 til, n 'ar înţelege-o.
In i n t e r e s u l  partidei, care are să fie 
jtă, 'f e  citare (chiemare) tre- 
■g scrisă. írt. lirnfra  sa maternă, dacă acea- 
se poate num & i decât afla, altfel însă 
ţjjiiba p r o t o c o l a r ă  a acelei comune, în 
e locuieşte p a r t id a  chiemată, sau în lim- 
oficială a  s t atu lu i.
H otărîrea judecătorească va fi redac- 
j ţn lim b a  p rocesuIui verbal (protoco- 
,ti), dur f tK te c ă tc W il e dator a o publică 
n o da ş i  Zrs. Ufitba, in care o cere par-
2 dacă a c e a s ta  e una dintre ti iubite 
şcolare a i & jurisdicţiunii lor, de care 
fine judec e té oru i
§, 9. In  t o a t e  acele procese civile şi 
ţiinale, c a r i  vor fi purtate mai departe 
ajutorul u r iu i  advocat, trebuie păstrat 
itutindeni o b i c e iu l  de pănă acum la ju- 
istoriile d e  p r im a  instanţă privitor la 
bă, âtât î n  p r iv in ţa  procedurii de pro- 
, cât şi î n  p r iv in ţa  hotărîrii, ce se dă, 
iă când l e g i s l a t i v a  (dieta şi casa mag­
ilor) va f i  H o tă r î t  asupra statoririi de- 
tive ( p e n t r u  to tdeauna) a judecătorii- 
de prima i r e s ta n ţă  şi asupra introducerii 
cedurii v e r b a le .
§. 10. F o r u r i le  judecătoreşti biseri- 
li hotărăsc e t e  singure în limbo lor oft-
ă.
§. II. L a  cărţ:ile  funduare e a se în- 
minţa, c h i a r  şi având în vedere supra- 
herea ju d e c ă to re a s c ă , limba oficială a 
;cătoriei, d e  c a re  se ţin. Daca însă do- 
: partidele, a tâ t  ftotărîrea, cât şi extrac- 
sunt a s e  d a  î n  limba oficială a sta-
i, ori in tr ’u n a  d in tre  limbile protoco­
ale acelor jurisdicţiuni, pe teri torul ca­
se g ă se ş te  o fic iu l cărţilor funduare.
§. 12. In  p ro c e se le  apelate, dacă ace- 
n’au t o s t  p u r ta t e  în limba maghiară 
dacă s’au a l ă t u r a t  la ele documente în 
>i nem agh iare , curtea de apel (tabla 
;âscă) d i s p u n e  traducerea în limba ina- 
fă, atât a  p ro cesu lu i, cât şi docutnen- 
ri de cătră  a c e i traducători recunoscuţi, 
vor fi i n s t i t u i ţ i  pe cheltueala statului 
c u r ţ i le  de apel şi supune apoi, în 
5ta tra d u c e re  autentică, procesul spre 
'ui re.
Curtea d e  a p e l va scrie hotărîrile şi 
_căţile s a le  to td e a u n a  în limba oficială 
Culţii. D a c ă  ajDoi procesul va fi îna-
* judecătoriei d e  prima instanţă, acea- 
\a fi da tcrn re  a publică şi da fiecărei 
l{te hotărîrcu ?i judecata curţii de apel 
[ h'nbu, p e  cftre 0 va cere partida, in- 
^ Aceasta l im b ă  e limba oficială a jti- 
toHei ori u n a  d in tr e  limbile protoco- 
ju r isd ic ţiu n ij
13. L i m b a  ofic ia lă  a tuturor jude- 
[u'°r n u m i t e  d^ câtră guvernul statú­
tumai l i m b a  iiiaghiară;
Sfârşitul cu  §{§-ii despre biserici şi 
e în n u m ă r u l  v iito r.)
D in  România.
^ b u n ă tă ţir l  C entru armată. Buge-
l eltu ie lile) Pet* tru  armata română vor 
c u  aTîU  ̂ ce vine cu preste opt 
de l e i  m ai mare- ç u milioanele 
^  e v o r b a  .«8. Se facă următoarele 
l ă ţ i r i :
(\  la f i e c a r e  batalion  de infanterie 
,Itfiinţâ a  P a*l'a  companie cu un nu-
f o a î a  p o p o r u l u i
nrăr întreg de soldaţi, nu numai cu puţini, 
cum era pănă acuma.
2. Se vor înfiinţa patru regimente 
nouă de infanterie.
3. Se vor înfiinţa aproape pe din tre- 
gul opt compănii de geniu (soldaţi, cari 
fac poduri, telegrafe etc.)
4. Se vor înfiinţa doua regimente nouă 
de artilerie.
5. La toate unităţile armatei se vor 
înfiinţa secţiuni de mitraliere (un fel de 
maşini-tunuri, din cari împuşcă cu gloanţe 
ca cele de puşcă).
6. Se vor plăti lefuri bune.
7. Mâncarea va fi îmbunătăţită.
8. Casa de credit (banca, dela care se 
pot împrumută) a ofiţerilor va primi un 
ajutor în fiecare an.
9- Se va înfiinţa o casă de credit pen­
tru subofiţerii (sergent-major, sergent, ca­
poral) reangajaţi (cari slujesc, pe plată 
mai mare, preste cei doi ani, cu cât sunt 
datori).
10. Subofiţerii reangajaţi, dupăce-şi 
vor împlini anii, pentru cari s’au învoit să 
slujească mai mult, vor căpătă câte-o mo- 
şioară dela stat.
Faţă de anul trecut, armata se spo­
reşte cu 495 ofiţeri, 619 subofiţeri şi 
7500 soldaţi.
principesa ElfsaVeta a României 
Viitoarea împărăteasă 
a flu$!ro-t!«sariii?
O gazetă din Budapesta aduse-se şti­
rea, că Ic toamnă se va face logodna fru­
moasei principese Elisaveta a României cu 
ficiorul moştenitorului de tron al împără­
ţiei austro-ungare. Lumea n’a prea dat 
crezământ acestei ştiri, dar acum toate foile 
sunt pline de amănunte, lată ce spune 
în privinţa aceasta „Neue Freie Presse“ 
din Viena. Propunerea pentru aceasta că­
sătorie a făcut-o însuşi moştenitorul no­
stru de tron, arhiducele Francisc Ferdi- 
tiand, când a vizitat pe Regele Carol în 
Sinaia (1909). Din partea românească i-s’a 
răspuns, că o principesă română numai 
atunci poate fi împărăteasă a Austriei şi 
regină a Ungariei, când Românii din Un­
garia nu vor mai fi asupriţi, cum sunt a- 
cuma. Câţi-va bărbaţi politici unguri încă 
au fost de părerea, că mai întâiu trebuie 
să se împace Ungurii cu Românii. Cercuri 
înalte şi-au rostit dorinţa, ca un bărbat în­
semnat de stat din Ungaria să pornească 
încercările de împăciuire. A fost ales Ti- 
sza, care a nimerit însă cu oiştea în gard. 
La toamnă, când principesa Elisaveta îm­
plineşte 17 ani, e vorba să se pornească 
din nou aceste încercări de — tragere pe 
sfoară (înşelare).
Cu principesa Elisaveta ar răsări pe j 
tronul Habsburgilor*) o stea, cum n’au mai ] 
fost de mult. Ea e nepoata împăratului j 
Germaniei, a împăratului Rusiei şi a re- j 
gelui Angliei, şi, mai presus de toate, e j 
nepoata Marelui Căpitan şi Rege, Carol, j 
cel încununat cu coroana de oţel. j
Ori-ce s’ar întâmpla însă, nădăjduim, j 
că fruntaşii noştri nu se vor lăsă înşelaţi j. 
de vorbele frumoase ale celor-ce numai j
moartea noastră naţională o doresc. j
' ’ î
. *) Cat» noaiiră domnitoare are nmnele de j. 
familie Habsburg-Loihrmgwi. • >
._ P * g . ;> -
Intru pomenirea lui 
losif Sterca-Şuluţu.
înmormântarea fostului preşedinte al 
„Asociaţiunei11 noastre, venerabilul bătrân 
rămas din vremuri mai bune, s’a făcut, cum 
am raportat cu toată cinstea. Înalt Prea- 
sfinţitul Metropolit dela Blaj a dat cinstea 
cea din urmă ce se cuvenea acestui repre­
zentant- al Culturii româneşti, care a în­
chis ochii cu regretul pe buze, că nu poate 
presidia adunarea Jubilară a „Asociaţia- 
rtei“, care se va ţinea la Blaj, întru amin­
tirea celor 50 ani, ce au trecut de când s’a 
înfiinţat „Asociaţiunea“ Ia stăruinţa şi cu 
binecuvântarea celor doi mari mefropoliţi 
ai noştri; Şagmia şi Şutuţiu. Adunarea a- 
ceasta, care se va ţinea la sfârşitul lui Au­
gust va fi minunat de frumoasa. Măreţia 
ei se ridică mai ales şi prin faptul că a- 
proape toţi arhiereii români vor fi de faţă. 
E aproape sigur că Metropolitul Meţianu 
din Sibiiti va fi alăturea de Metropolitul Mi- 
hali dela Blaj, care din prilejul înmormân­
tării preşedintelui Şuluţu, a făcut vi sită 
Metrop. din Sibiiu. Poate că vor lua parte 
la adunarea din Blaj şi Episcopii gr.-cat. 
Dr. Demetriu Radu, dela Oradea-mare şi 
Dr. Vasite Hossu dela Lugoj, poate şi alţii. 
In marginile serbării iubilare se va prăznuî, 
negreşit, şi pomenirea regretatului preşe­
dinte al „Asociaţiunei“ . Cu atât mai vâr­
tos, că ori cum la înmormântarea regreta­
tului bărbat, afară de sibieni şi de blăjenî, 
abia au mai fost reprezentanţi din depăr­
tări, doi trei. Afară de Dr. Tripon din 
Bistriţa şi Dr. Dăianu, dela Cluj, abia am 
mai observat să fi venit cine-va mai de de­
parte anume pentru înmormântare. Dar 
e şi vrednic preşedintele „Asociaţiunei“ , 
j ca pomenirea lui să fie sărbătorită; cinstea
I ce i-se dă numelui Iui, să dă culturei noa­
stre, organizată în mod unitar şi naţional 
în Asociaţiune. De aceea salutăm .idea, 
care s’a ivit de a înfiinţa un fond, care 
purtând numele lui „losif Sterca-Şuluţu“ 
să fie administrat la Asociaţiune cu meni­
rea de a premia din interesele lui scrieri 
istorice şi etnografice. Pentru un astfel 
de fond aflăm că s’a făcut începutul, chiar 
a doua zi după înmormântare, şi nu ne în­
doim, că comitetul central va face totul, 
ca acest fond să iee fiinţă. In loc de cu­
nuni peritoare toţi Românii de bine vor. 
da bucuros câte-va coroane, pentru cultura 
română, ca prinos pomenirei lui losif St. 
Şuluţu, preşedintele „Asociaţiunei“ noa­
stre. - Q
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, m ai bună şi mai ieftină 
foaie pen tru  poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se trim it la cerere 
orî-cui gratis.
Abonarea se poate face. cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 r, 20 „ 
Pentru ţările străine 11 „ anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
De acum pănă la Anul-nou costă 
3 coroane 10 bani.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului“ preste 
io t locui, ca astfel să o putem face şi. 
m m  bună! , f  .
Vytf. 4
Ce scriu alte gazete?
„T rib u n a“ (Arad). Saşii au în 1'ade­
văr o situaţie excepţională (cum nu au 
aiţii).; Un pumn de cetăţeni saşi au în 
parlament mai mulţi deputaţi decât noi Ro­
m ânii; tn privinţa culturală, în şcoală şi 
biserică Saşii se împărtăţesc cu mult mai 
m ult de beneficiile statului; în administra­
ţia comitatelor (şi comunelor) ei sunt stă­
pâni şi săvârşesc faţă de Români aceeaş 
apăsare de tot felul, ca şi Maghiarii.
Situaţiile noastre, a noastră şi a Sa­
şilor, nu se pot asămănâ şi nu pot fi lim­
pezite după acelaş calapod. Lasă, că rolul 
de popor cu o politică de umilire şi de 
căciulire ca al celui săsesc, nu ne poate de 
loc ademeni şi nu poate fi imitat vre-odată 
de noi Românii, cari ne-am condus o viaţă’ 
întreagă de principiul, că drepturile nu se 
cerşesc, ci se câştigă prin luptă neîntre­
ruptă. Dar între noi mai sunt şi alte deo­
sebiri. Neamul românesc din Ungaria este 
mai important (însemnat) ca element con­
stitutiv al ţării, decât Saşii, atât din punct 
de vedere numeric (al. mulţimii), cât şi 
economic, şi nu se poate lăsa să fie adă­
postit . sub aripa stângă a cutărui partid 
maghiar dela putere, cum o fac scumpii 
noştri Saşi ■ bugetivori (mâncători din bu­
getul ţării).
„G azeta T ransilvaniei“ (Braşov). 
Guvernul voieşte să îndeplinească legile, 
dar nu îndeplineşte legea naţionalităţilor. 
E împotriva privilegiilor (drepturi numai 
pentru' unii), dar face favoruri (bunătăţi)' 
uriaşe Jidanilor ş. a. De altcum ininistrul- 
preşedinte Hedeţvary o spune verde, că 
guvernul nu are nici un program cu privire 
la naţionalităţi. E bine, că o mărturiseşte 
şi noi aflăm firească starea aceasta, căci 
trăim în Ungaria nemeşească.
Chestiunea de naţionalitate e arzătoare 
şi de cea .mai mare greutate pentru vii­
torul Ungariei. Aceasta o recunosc mulţi 
şi dintre Maghiarii curaţi. Cu toate ace­
stea, guvernul nu are nici un program pen­
tru rezolvirea ei. El guvernează, îndepli­
nind legile, — dar de fapt legi votate şi 
sancţionate (iscălite dc Îm p ă ra tu l) , cari 
mi-i plac, nu le îndeplineşte!
-  „G ross-Ö sterreich“ *) (Viena). învă­
ţământul primar, iu care, cu ajutorul mij­
loacelor de învăţământ supuse unei supra­
vegheri aspre, se cultivă ura contra Casei 
domnitoare şi a Austriei şi copilul e cre­
scut în spirit maghiar, care li-se pare sin­
gur mântuitor, se face pasul întâiu pentru 
fîesnaţionaiizarea copiilor neinagliiari! Prin 
învăţarea silită a limbei maghiare, sau 
ceea-ce e cam tot una, prin certificatul (a- 
_testatul) de absolvire a şcoalei, se furni- 
s-ează (se dau) armatei comune (împără­
teşti) tot mai mulţi recruţi, despre cari se 
zice, că ar şti ungureşte, şi îndată-ce sunt 
40 percente de-aceştia într’un regiment, a-
) Jîjată clespix; ce e vorba: Guvernul un- 
îţwesc cere, ea dacâte-ori bc judecă .vr’uii proces 
înaintea tnbimaielor militare, «i s~c folosească 
limba maghiară în Ungaria, caei, zieo el, în Ua- 
jîana toţi ficiorii ştiu ungureşte, mai ales de-aiei 
iuaujte, după-ce in şcoala primar A simt îndopaţi 
■eu limba ung«*«* cub, se îndoapă gâştele cu 
«ucurnz. Asta e o prostie,.pentru toţi eei-ee în- 
■raţa o \UaU  eträhk numai în ţcoala pnmarA şi 
m o acpnml d a p W  0 ^  Annatg 
unpacrfW* trebuie s4 râmâaâ Rşa cum a fost 
CU drei>Îilte * * * * * *  *4* de t*UciuaM e patria ‘
1 ceşta.e socotit'unguresc şi instrucţia în el 
trebuie să se facă îţi limba maghiară. In­
strucţiunea aceasta se va face apoi numai 
de cătră ofiţerii luaţi din şcoalele militare 
din Ungaria, cari astăzi deja vorbesc rău 
nemţeşte. în astfel de împrejurări şi fiind­
că soldatului îi va fi iertat să folosească 
numai limba maghiară chiar şi acolo, unde 
e vorba de apărarea drepturilor sale cele 
mai legiuite, cum e în faţa judecătoriei 
(militare), e clar, că, fără să vrea, se va 
înstrăina tot mai mult de ideile, cari dom­
nesc pănă acum în armata comună, şi se 
va înstrăina şi de simţemintele lui naţio­
nale, Cu tot adevărul cuprins în cele-ce 
spunem, guvernul unguresc a susţinut to t­
deauna, că el ţine la unitatea armatei co­
mune, pecând el, dupăcum se poate vedea, 
pregăteşte în mod sistematic nu numai 
armata independentă maghiară, ci se fo­
loseşte de instituţiunile comune ale arma­
tei pentru a. maghiariza naţionalităţile din 
Ungaria. Că guvernul unguresc de-acum 
lucrcază pentru ajungerea acestui scop mai 
încet şi mai sigur, cu mai mult tact po­
litic şi cu şiretenie mai mare, dovedeşte 
numai, ca guvernul acesta e mai primej­
dios cu mult, decât cel dinaintea lui (We- 
ckerle-Kossuth-Apponyi).
FOAIA P O P O R U L U I Nr.
„S eara“ (Bucureşti). Discursul dlui 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod, energicul con­
ducător al polititei româneşti de preste 
munţi, a luat proporţiile unui eveniment 
„chiar pentru opinia, publică ungurească. Nu 
s’au şters încă din memoria cetitorilor no­
ştri faimoasele scene de sălbătăcie, prin 
cari fosta cameră ungurească a răpit dlui 
Vaida-Voevod libertatea cuvântului. Cazul 
devenise tipic pentru mentalitatea şovini- 
ştilor maghiari. Aceştia credeau, că dl 
Vaida nici nu va îndrăzni să vorbească în 
| noul parlament. Dar spre surprinderea ge­
nerală a furioşilor săi adversari, dl Vaida 
a vorbit, a rostit chiar un mare şi cura- 
gios discurs. De mult nu s’a mai rostit în 
camera Ungariei un discurs atât de docu­
mentat şi atat de bărbătesc cu privire la 
situaţia fraţilor noştri de preste Carpaţi.
Declamaţiile patriotice şi fanfarona­
dele (lăudăroşiile) eroice ale contelui Ti- 
sza n’au rămas fără de răspunsul cuvenit 
din partea deputaţilor români. A doua zi, 
energicul domn St. C. Pop, deşi era sin­
gurul Român în cameră, a luat cuvântul 
şi a executat fără cruţare pe Tisza, dove- 
dindu-i, cât e de nesinceră politica sa de 
pace. Oratorul român a fost întrerupt 
mereu de şovinişti, dar a ştiut să le dea- 
replica meritată şi să înfrunte urgia ca­
merei întregi. Acest spectacol rar — al 
unei camere, care vrea să înăbuşe glasul 
unui singur opozant — caracterizează de 
minune situaţia politcă din regatul vecin. 
Pănă şi gazetele ungureşti mai obiective, 
precum „A vilag“ , se ruşinează de teroarea 
parlamentară deslănţuită în contra dlui St.
C. Pop. .
Dacă şoviniştii din Budapesta nu ro­
şesc de noua lor ispravă, asemenea căreia 
nu sc va găsi alta în parlamentele din Eu­
ropa,.-— fraţii noştri pot fi mândri, că nu­
mai doi deputaţi ai lor au fost în stare să 
tină piept unei Camere din ceie mai fu­
rioase. Discursurile dlor Vaida-Voevod şi 
Ştefan Pop rămân fapte de bărbăţie şi 
demnitate parlamentară, pe când vocife­
rările (urletele) majorităţii ungureşti ar 
compromite (face de ruşine) chiar şi un 
parlament aziatic.
| Din Bucovina.
I Cum luptă R u ten ii?  La timpul să- 
am arătat, ca în toată Austria, aşadară si 
in-Bucovina s’a făcut un fel de cadaste., 
al alegătorilor, făcându-se listele electoral I 
după naţionalităţi, aşa că Românii de pildă I 
au listele lor naţionale şi-şi aleg deputaţii j 
lor naţionali, fără ca sa se poată amestec* j 
ô  naţie străină în alegerile lor. Când s 'asEf 
făcut aceste liste, Rutenii, cari susţineau. I 
că ei sunt în număr mai mare decât Rc- [ 
mânii, au fost daţi de minciună, căci s’ac f  
dovedit, că Românii sunt mai mulţi în Ba- f 
covina, decât ori-ce altă naţie venetică. ! 
pripăşită acolo mai târziu. Asta i-a făcut j 
pe Ruteni să piardă ori-ce ruşine. Dovada I 
şi faptul următor : ei s’ati pus şi au făcut, j 
cătră primăria din Cernăuţi, o rugare mis- j 
cinoasă ca din partea profesorului român j 
Emilian llniţchi, prin care acesta cerea si ! 
fie şters din lista românească şi trecut îs j 
cea rusească. Primăria a încuviinţat, dar j 
profe-crul român, care e de neam din So-1 
ceava, locui sfânt, unde odihnesc osernin- 5 
iele marelui şi sfântului Domnitor român j 
moldovean. Ştefan cel Mare, a protestai ş 
cu tărie contra acestei mişelîi muscăleşti j 
Acum se cercetează, cine a iscălit fa lş pe f" 
profesorul român. Falsificări de acestes I
* | 
se vor mai descoperi în curând, căci dacă 
Rutenii au cutezat să înşele pe un om  în- f 
văţat român, cu atât mai multe înşelăciusi l 
vor fi făcut pe spatele Românilor dela sate. i
Românii Ia luptă. Lacomii Ruteri. [
cari văd în Bucovina o pradă bună pentru j
o ţară mare rusească, încă de prin anu! }
1905 nu început să ţină adunări şi să cears (
ca cel puţin o parte din Bucovina să  fie ^
alipită de Galiţia, o ţară, care mai bice j_
de jumătate e ruteană. S’au sculat îhsh j
şi . Românii şi au protestat cu tărie contra T
acestei cereri hoţeşti de-a li-se bucutăţi |
pământul strămoşesc. Văzând, că na [
merge uşor cu ruperea Bucovinei, au în- \
ceput să dea asalt bisericei, căci, din ne- *
norocire, cei mai mulţi Ruteni din Btico- f
vina sunt tot de legea românească. Ei au |
ajuns, ca în consistor să fie membri iot [■
atâţia Ruteni, cât şi Români. Cu atâta m: j
s’au mulţumit, ci cer acum şi arhimandrit, f
ba şi despărţirea bisericei şi n averilor si (
în două. Românii, se'nţelegc, se împotri- |
vesc, pentru-că metropolia este române-a- [
scă şi averile sunt numai ale bisericei /•£>- î
mâne. Istoria bisericii din Bucovina tn- r
cepe cu domnitorul Alexandru-cel-Bun, !s ;
anul 1402, când cu episcopia Rădăuţuhri j
şi arată că chiar şi cu 471 de ani mai tâ r- \
ziu, la 1873, când episcopul de Rădăuţi a j
fost ridicat la rangul de metropoîit, ea a [
rămas tot românească, după cttm a recuno- j
scut şi guvernul austriac. *
Văzând preoţimea română, ta  R u -  j
tenii se fac tot mai îndrăzneţi, au ţinut zi- j 
lele trecute în sala Palatului-Naţional o 
adunare, la care au luat parte preste dona 
sute de preoţi români. După-ce mairmiiţî 
preoţi au veştejit după m erit încercările 
tâlhăreşti ale aricilor muscăleşti, s’a-u vo­
tat următoarele:
„Adunarea preoţilor români, exprim* 
omagiile de adâncă recunoştinţăJnalt Prea 
Sfinţ iei Sale Metropoîi tului; D r.; VJadhmr 
de Repia, pentru ţinuta lui frumoasă f a ţ i  
de încercările Rutenilor de a despărţi die­
ceza ortodoxă română.
- „Luând in consideraţie că prin des­
părţirea consistoriului nostru în 2 secţiuni 
naţionale — în una română şi alta ru -
r
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îeana — precum 'se aude ca vrea să o facă 
aceasta guvernul centra!, arhidieceza noa- 
â iră  şi-ar pierde caracterul său istoric ro­
m ânesc; luând mai departe în vedere că 
p rin  despărţirea aceasta nu s’ar dobândi 
pacea naţională, cea atât de dorită de con- 
sisto riu  şi în biserică1, ci din contră, ne­
înţelegerile naţionale s’ar înăspri şi mai 
in lift şi în urmă luând în privire că des­
părţirea  amintită ar aduce cu sine şi multe 
a lte  nepotriviri stricăcioase bisericei noa­
s tre  ortodoxe.
„Adunarea preoţilor români protestea­
ză cu toată tăria în contra despărţirei do­
rite  a consistoriului în două secţii naţio­
nale, rugând totdeodată forurile compe - 
len te , ca să nu decidă nimic în privinţa a- 
eeasta, pănă ce nu vor fi ascultate mai în­
tâ i cele două naţiuni interesate“ .
„Pătrunşi de adevărul că numai prin 
o  conlucrare în unire şi armonie sinceră a 
preotului cu învăţătorul poate prospera po­
porul şi înainta în calea religioasă, cultu­
rală, naţională şi economică, adunarea preo 
iilor români condamnă ori-ce încercare de 
a  aduce destinare între aceste două stări 
importante ale neamului nost rit şi accen - 
iuiază necesitatea solidarităţei şi a con- 
îucrărei lor armonice.“
„Aflându-se biserica noastră ortodoxă 
rom ână din Bucovina de prezent în tr’o 
criza din cele mai grele fiind chiar pericli­
ta tă , ca să-şi piardă caracterul său istoric 
românesc, adunarea preoţilor români, roagă 
cu toată hotărîrea pe deputaţii români din 
parlament ca domniile lor cu toată autori­
ta tea  de deputaţi şi cu toată stăruinţa să 
intervină Ia locurile competente pentru re­
alizarea dorinţelor exprimate de preoţimea 
rom ână“ .
Seara după întoarcerea preoţilor dela 
'JVletropolit, a avut loc o a doua adunare 
a preoţilor la care an participat toţi depu­
ta ţii parlamentari români.
Adunarea aceasta a fost deschisă de 
deputatul baron Honnuzachi, care zice că 
scopul întrunirei este de a stabili o legă­
tu ră  cât mai strânsă între preoţi şi repre­
zentanţii poporului român spre a scăpă 
limba, biserica şi neamul.
Ca conducător al adunarei a fost ales 
bătrânul protopop A. Berariu. Deputatul 
Aurel Onciul propune următoarea hotă- 
rirc  :
„Preoţimea adunată, se declară soli­
dară cu poporul român şi gata să lucreze 
«m ăr la umăr“ .
Dorim din tot sufletul nostru, ca du­
hul buneiînţelegeri să se sălaşluească în­
tre  fraţii noştri din Bucovina, boieri şi ţă ­
rani, preoţi şi învăţători, funcţionari şi me­
seriaşi, pentruca cu puteri unite să stri­
vească şarpele, care li ameninţă cu su­
grumarea.
Ştiri politice din străinătate
Turcia. Fruntaşii albanezi, cari au fu­
g it  la Cetinie (capitala Muntenegrului) au 
-ţinut o consfătuire, la care au hotărît să 
trim ită Puterilor mari un memorand cu ur­
m ătoarele cereri:
1. Turcia să dea autonomie vilaiete- 
lor*) Scutari, Monastic lanina şi Salonic.
2 . Limba albaneză să fie recunoscută
*) Turcia e împărţita în vilaiete, cari sunt
cu m ult mai mari decât comitatele noastre. Sunt 
■vilaiete mai. mari şi decât Ardealul bitrf-g. In  
iru n te a  unui vilaiet sta un vafet
IfabSS oficiaţii în administraţie, bisericile 
şi şcoalele <fin aceste vilaiete.
3. Veniturile Albaniei — scăzându-se 
partea pentru armată şi lista civilă a Sul- 
tanului să fie folosite numai şi numai 
pentru trebuinţele acestei provincii.
4. In vilaietele albaneze să nu fie nu­
miţi decât valii (guvernatori) albanezi.
5. Soldaţii albanezi, afară de caz de 
războiu, să fie ţinuţi numai în garnizoanele 
din Albania.
Iatr’aceea ciocnirile între răsculaţi şi 
trupele turceşti sunt tot mai dese. Pănă 
acum au învins în cele mai multe cazuri 
trupele turceşti.
Guvernul turcesc a trimis celui mun­
tenegrean două note (scrisori), în care îi 
atrage atenţiunea asupra greşelii, ce face, 
sprijinind pe răsculaţi. Guvernul munte­
negrean de altă parte' declară, că el nu 
sprijineşte pe răsculaţi, dar îi este milă 
de cei fugiţi în Muntenegru. Ca să se 
spele de pri-ce bănuială, guvernul din ■Mun- 
tenegru încă a adresat un memorand Pu­
terilor mari, rugându-ie să sfătuească gu­
vernul turcesc, ca acesta să ia măsuri mai 
blânde pentru împăciuirea Albanezilor. De 
altminteri atât Austria cât şi Italia doresc, 
ca să se împace odată lucrurile în Turcia.
Ce priveşte bandele bulgare din Tur­
cia, pare a fi îndreptăţită nădejdea, că ele 
nu-şi vor putea face mendrele, cum do­
resc, deoarece chiar Bulgarii din Macedo­
nia s’au săturat de jafurile şi omorurile 
săvârşite de ele. Intr’adevăr, deputatul 
bulgar Doreff din camera turcească a in­
terpelat guvernul în privinţa acestor bande. 
El a spus verde, că Macedonia poate fi 
numai a Turciei, deci ori-ce nădejde, fie 
din partea Greciei, fie'"a Bulgariei, fie a 
Sârbiei, de-a înghiţi aceasta ţară e o pro­
stie. Doreff a mai povestit, xurn se for­
mează bande de tâlhari, cari, vara, pradă 
şi omoară în Turcia, iar iarna se retrag în 
Bulgaria. Cere, ca guvernul turcesc să 
protesteze pe lângă cel bulgar, ca să nu 
mai sufere formarea de astfel de bande. 
Guvernul turcesc a şi protestat şi acum, 
schimbându-se guvernul războinic de mai 
înainte al Bulgariei şi venind unul alcătuit 
din oameni mai cuminţi, e nădejde, că Ma­
cedonia va fi mai liniştită, rhai ales, dacă 
se va dovedi, că nici în tovărăşie cu par­
tea răsculată dintre Albanezi, cetele bul­
gare nu pot face ispravă mare.
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D espărţăm ântul D ieiosânm ărtinului,
mulţumită vrednicilor săi conducători, des­
făşoară o muncă tot mai mare pentru lu­
minarea poporului nostru. Nu de mult s'au 
ţinut în acest despărţământ două confe- 
rente poporale, una în Cuştelnic, a doua 
în Bobohalma.
Din D iciosânm ărtin  au venit la Cuştel­
nic pe lângă slujbaşii despărţământul«., 
domnii Dr. Romul Boila, Dr Virgil Ra- 
desiu Nic. Berghian, N<c. Platan şi Nic. 
Todea mulţi fruntaşi, ■Pr0P "eta” , c“ ™rag 
cianţi ş. a., cari au fost aştep ** 
de vre-o 400 de ţărani de-ai noştri.
Dl preşedinte Dr, Boita a *o-
pul Asociafiunii, apoi a ' ” ‘ , j ,  Dr
ghian despre ''Creş“ '“  “ î! si #  N. pla- 
V. Radeşiu despre Ca « c i«  ^  ^
£, S IZ  £  '*»■« p,inc
au răm, 7 ' '  351 *
au ţin irt să-ş, a re te  m ulţum irea şi prin 
fap tă , caci p e lângă membri vechi s ’au m ii 
înscris încă 15 membri noi la Asociaţiune, 
aşa că s a în fiin ţa t în comună o agentura 
Şi o b ib lio tecă poporală.
La Bobohalma au fost iară mulţi căr­
turari, precum  şi vre-o 430 oameni din 
popor. Aici a vorbit dl Dr. V. Radeşiu 
d esp re  „ îm b ră ţişa rea  m eseriilor“ , dl (ih. 
Sabău  desp re  „C ultivarea pom ilor“ si dl 
N. P la ton  despre  „B eţia şi fum atul“ . ’
Şi aici p re legerile , foarte  bine ţinute 
au fo st ascu lta te  cu m ultă plăcere de m ul­
ţim ea adunată . Urm ând înscrierea de mem­
bri pen tru  A sociaţiune, s’au înscris IC 
m em bri o rd inari (cu 10 cor. pe an) şi 15 
a ju tă to ri (cu 2 cor. pe an).
A ceste două comune, cari au atâţia 
m em bri la Asociaţiune, sun t vrednice de 
cea m ai m are laudă, pentru-că nu sunt din­
tre  com unele cele bogate.
D espărţăm ân tu l Hida-Huicdin şi lira- 
şov a ţin u t de curând serate literare pen­
tru  cărtu ra ri.
România şi Japonia.
A prop ierea  în tre  aceste două nume de 
ţări li-se va părea ciudată ce tito rilo r no­
ştri, dar ea a fo st făcută, şi încă cu în­
d rep tă ţire , din partea unui diplom at ja­
ponez.
Japonia  se  află  dincolo de Azia, dacă 
plecăm  dela noi spre răsărit, şi dincolo de 
America, dacă plecăm spre apus. O de­
p ă rta re  u riaşă , dar totuşi e cu pu tin ţa  o
- ap rop iere  în tre  aceste două ţă ri, dupăcum  
dovedeşte  Japonezu l cum inte. In tre  aceste 
două ţări po t fi legături economice şi po­
litice.
Aşa de p ildă, Japonia e o ţa ră  indu­
s tr ia lă  (cu m ulte  fabrici), care are  trebu ­
in ţă  de m ult petro l. In România se g ă ­
seşte  destu l, şi japon ia  mai bucuros ar luă 
petro lu l dela Români, decât dela Ameri­
cani, dujm anii de mâne, sau dela Ruşi, 
dujm anii de ieri.
P o rtu l rom ânesc C onstanţa (lângă 
M area-N eagră) ar putea să devină portul 
de d ebarcare  (descărcare) al vapoarelor, 
cari aduc, din ţă rile  răsăritu lu i, m ărfuri 
pen tru  Europa de mijloc. C onstanţa ar 
deveni astfel cu adevărat portul, care să 
unească R ăsăritu l cel mai îndepărta t cu 
m ijlocul Europei, dupăcum spunea tatăl 
R egelui Rom âniei, care prevăzuse un mare 
v iitor Rom âniei tocmai fiind trecătoare» 
econom ică în tre  ţările  de răsărit şi G er­
mania şi A ustria.
D ar dip lom atul japonez a arătat, ca 
jap o n ia  şi Rom ânia pot avea şi legaturi 
politice, deoarece am ândouă sunt vecinele 
R usiei. C ine ştie, dacă Japonezii şi Ro­
m ânii nu s’ar putea ajută unii pe alţii, ca 
să nu fie îngh iţite  de marea Slavilor.
A ceste două ţări sunt poate m enite 
să stea în viitor, în strânse legături a*a 
că va fi o privelişte frumoasa vazaiid doua 
tări tră in d  în depărtare  uriaşă una de alta. 
dar unite  prin dorul lor de viaţa, prm 
cultura  lor şi munca locuitorilor.
Am da t acestc păreri ale Japonezului, 
c a  să vadă şi cetitorii noştri, de c e  cinste 
m arc se bucură România pănă ’n cele hm. 
în d ep ă rta te  colţuri ale păm ântului.
irag. Ş
La împăcare,
De-ai ştii tu cât am suferii 
in pâini zi te grele,
In ce imstiu am rătăcii 
Cu gândurile mele, —
Cu câte stele n'am plecat.
Ce a.m. povestit cu luna,
La câte răspântii n’am stal 
Gândind că merg într’una --
De-ai ştii de câte ori am dai 
Ocol în jurat horei, .
Şi cu ce inim-am săpat 
Mai când, ta vadul morei —
Sta preste drum căsuţa ta 
In linişte ca moartă,
Lin dor nebun mă cuprindea,
Să trec să-ţi bat în poartă.
tlri ai trecut cum trece-un vis, 
Cuprinsă de surate,
Abea o vorbă şi-an suris,
. De m’a putut străbate.
O vorbă, aruncată 'n vânt 
Altora s ’o’ aţe leagă,
Când ea cu-atâta crezămâm 
Ţi-am dat iubirea ’ntreagă.
Am tresărit
Am tresărit înspăimântată 
De o rază ce venea pieziş.
Şl tn'tun ferit ca de-o săgeată 
La umbra verdelui tufiş.
Itt vieaţa mea rătăcitoare.
Ca un copil al nimărui,
Al’am. desobişnuit dc soare 
Şi mi-e străină raza tui.
Marja Cunţan. I
Un grădinar. j
In vremi le cele dintâi ale creştinătăţii, j
când păgânii prigoniau cumplit pe cei-ce I
credeau tn Domnul nostm lisus Hristos, j
într’un orăşel din Azia-mică, numit Si- j
nope, trăia uri grădinar cu multă credinţă, |
anume Foca. El era om sărac şi fără învăţă- !
tură şi trăia din lucrul manilor sale. j
In . tinereţe, îi rămăsese dela părinţi j
o bucată mică de pământ, dar care eră j
greu de lucrat, că era tare pietros şi la o j
margine de drum. Mulţi din prieteni ÎI !
râdeau şi-i ziceau: „Să-ţi fie de bine mo- j
ştenirea! Uite-aşa ajunge omul boier! Nu i
mi-i luă pe mine păzitor la ea?“  Şi alte j 
glume de acestea.
Foca însă, nu se supără, dimpotrivă, j
le răspundea cu blândeţe şi zicea: Dragii j
mei, nu trebuie să se uite omul la cât pă- !
mânt are, ci la aceea, cutn îl lucrează! Eu |
unul, sunt slab şi sărac, de aceea nici Dum- ;
nezeu nu mi-a dat mai mult. Ştiţi, cum zice i
în Sfânta: Evanghelie, că Dumnezeu a dat ‘
imui;aî ei'n</-talanţi, altuia doi, iar altuia nu- ;
mai unul,' fiecăruia după putere. Mie mi-a i
dat puţin, da mi-i deajuns atâta ; de-aş avea |
putere să-l lucrez pe acesta cum se cade. ;
Şi s’a apucat dintâiu de-a scos piatra
şi-a dat-o într’o margine, şi a scos spinii, > 
şi a săpat locul adânc; iar în toamnă,
căra cu sacul frunze căzute din pădure şi i
gunoiu de pe drum şi de prin grajdurile i
oamenilor şi le amestecă cu pământul ve- i
chiu. Şi muncindu-I cu multă socoteala, |
după vre-o doi trei ani nu se mai cunoştea !
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locul ltii Foca, aşa se prefăcuse de mult. 
Şi din piatra scoasă a făcut împrejmuire 
ca un zid, cam se face şi astăzi în părţile 
acelea, că nu sunt nuiele ca pe la noi, şi a 
sămănat legume, de-a avut cu ce trăi din 
vânzarea lor un an întreg. ;
In primăvara următoare a sădit pomi 
roditori de tot felul şi i-a săpat la vreme 
şi i-a udat şi i-a curăţit, iar printre ei a 
sămănat şi flori, şi din toate acestea a do­
bândit alte foloase şi câştiguri. Şi încetul 
cu încetul s’a pomenit oamenii, că pe locul 
sterp de odinioară, Foca a scos, ca din pă­
mânt, o grădină bogată de minună privirea 
trecătorilor. Şi se mirau cu toţii de astfel 
de ispravă. Foca însă le zicea tuturor: Să 
nu vă miraţi. Toate acestea sunt dela 
Dumnezeu; numai munca e a mea, Dum­
nezeu a pus în pământ multa bogăţie ; 
omul însă e dator a munci, ca să o scoată 
Ia iveală şi să o. folosească cu pricepere. 
Şi cum a pus în pământ, aşa şi în sufletul 
nostru a pus Dumnezeu comori nepreţuite.
— De comorile din pământ par’că ai 
avea dreptate, ziceau unii cătră Foca; dar 
pe cele sufleteşti nu le prea vedem, se ve­
de ca-s adânc îngropate.
— Ba nicidecum. Omul le poate uşor 
scoate Ia iveală, dar nu vrea. Noi oamenii 
căutăm şi curăţim pietrile scumpe şi le pre­
ţuim m ult; dar mărgăritarele sufleteşti le 
lăsăm necăutate. Şi ele prin muncă ies la 
iveală, ca şi roadele pământului, şi aduc 
rod însutit celuice le dobândeşte.
Şi erau mulţi./oameni, cari veniau la 
Foca să-i vadă grădina şi să-l asculte vor­
bind ca un înţelept. Iar celorce ziceau, că-i 
viaţa grea, că n’au pământ şi câte altele de 
acestea, Foca le zicea cu blândeţe astfel: 
Ar fi bine, .fraţilor, să nu tot spu­
nem, că nu mai e joc dc trăit şi că-s vre- 
mile grele. Să căutăm pricinile vieţii grele 
întâiu în noi înşine. Mereu ne jeluim la 
alţii, dar noi singuri ne-am întinde pe lo­
curi străine. Singuri ne strâmtarăm şi ne 
asuprim şi ne învă lu im în  griji lumeşti, 
încât ajungem dela o vreme de nu mai gă­
sim loc nici lui Dumnezeu între noi. De 
câte-ori nu zic un ii: „Nu mai am vreme 
nici să mă închin lui Dumnezeu". Ca să 
amăgim, să răpim din bunul altuia, să bem, 
să suduim pe alţii, ori să facem câte-o năz­
bâtie în ciuda altora, găsim destulă vreme, 
dar să mai gândim la Dumnezeu, nu avem 
când. De spui cuiva: „Mai gândeşte la j 
sfânta dreptate, să mai poată trăi şi altul i 
pe lume", auzi răspunzând: „Apoi astăzi i 
nu mai poţi trăî cu dreptate“ . Auziţi! i 
Nici dreptatea lui Dumnezeu nu mai are j 
loc între n o i! .. .  Apoi, se mai poate una ca 
asta r Eu cred, că ne înşelăm gândind ast­
fel. Că dreptatea lui Dumnezeu nu piere, 
dar nu-i între noi, pentru-că noi nu o vrem. 
Toate cele bune dela Dumnezeu sunt în 
mijlocul nostru. Numai că noi nu le cău­
tăm pe acestea. Aduceţi-vă aminte, ce fel j 
de loc era grădiniţa mea. Şiracuma singuri ! 
vedeţi, cum s’a schimbat, pentru-că am I 
muncit şi am îmbunătăţit locul. Aduceţi î 
îmbunătăţiri in voi înşi-vă, şi vi-se va i 
schimbă şi viaţa voastră în bine. Şi vom j 
avea pe Dumnezeu cu noi şi sub dreptatea : 
lui sfântă bine ne va fi. ;
Tinerilor şi copilelor, care veniau la î 
dânsul după flori şi roade dulci, adesea le ' i 
zicea: „Dragii mei, acuma şi voi sunteţi ca j 
florile acestea; că sufletele crude sunt ca j 
florile, curate şi frumoase. Băgaţi de I 
seamă, că floarea cât e crudă, are miros ;
plăcut, iară dacă se vestejeşte, nu o p<w 
nimeni mirosi. Făziţi-vă curăţia trupJ 
şt a sufletului şi veţi fi dragi şi lui [V 
'nezeu şi lumii".
Şi mulţi se minunau de omul aetst, 
care totdeauna inunda mai mult pentruate : 
decât pentru sine, şi de vorbele lui aşa 
înţelepte. Iar unii îi ziceau câteodată:
■ — Da de ce nu mai gândeşti unţ^ 
şi de dumniata?
— Cum nu gândesc de mine, răspm 
dea Foca? Totdeauna mă gândesc, citn 
trebuie sa împlinesc trebile şi datoriile ; 
mele şi să-mi îndrept viaţa. Căci viaţa ae 
este ca o grădină dată de Dumnezeu fit, 
cărui dintre noi, şi e bine să găsească ît 
ea ceva bun şi Dumnezeu şi oamenii.
— Dar nu de-acestea vorbesc eu, j. i 
cea omul. Vreau să spun, xă eşti singur şi 
bătrân şi dela o vreme nu-i mai putej 
lucră. Incotr’o ai să apuci, dacă nu păs- 
trezi nimic pentru vremuri grele de bi 1 
trâneţe şi de boală ? !
— M’oi duce la aceia, cari sunt mai j  
tineri şi în putere să mă aju te; la cei cari j 
au avere ca pe o grădină a lui Dumnezeu, I 
şi mă vor ajuta. De-o pildă, zicea Foca a j 
blândeţe, dacă voi veni la dumniata fii- , I 
mând şi ostenit, n’ai să-mi dai odihna şi = j 
o bucată de pâne? j
— Ştiut, că ţi-oiu da, răspundea om ]
— Vezi dar, de ce să ne ducem cu ga’ j 
dul aşa de departe, când noi avem atâta 
altele de făcut în fiecare zi.
— Dar dacă nu toţi ţi-ar da ajutor, 
adăugă a ltu l; de-o pildă, vei veni Ia mice 
şi eu nu ţi-oi da nimic şi te-oiu trimite la ' 
altul ?
— Se poate întâmplă şi aceasta, zicri ; 
Foca. Că şi în tr’o livadă nu fiecare pom ■ 
dă roade şi nu fiecare floare înfloreşte; 
dar mai sunt şi alţi copaci şi alte flori. Ca ■>- 
în mijlocul hunei cele mai rele se găsesc
şi suflete bune; altfel ne-ar prăpădi Dura- ; 
nezeu cu foc şi pară, ca pe Sodoma ş: ; 
Gomora.
Şi ca o sămânţă, când cade pe pământ ; 
bun, se prindeau şi aduceau roade poveţile ; 
acestui grădinar. Şi erau dulci învăţătu­
rile lui, căci erau creştineşti, şi mulţi se 
botezau, încât în puţină vreme număra' • 
creştinilor a crescut foarte mult, nu nu­
mai în orăşelul Sinope, ci încă şi prin aliî 
locuri de priri prejur.
Dar stăpânirea păgânească s’a tui 
burat auzind unele ca acestea, că învăţau« 
sfântă a Domnului Hristos nu se pot i j , 
cu viaţa lor plină de rău tă ţi şi i-se parei 
că va rătăci lumea ; de aceea s’a apucat şi : 
a început a prigoni cu vrăjmăşie pe tot1 : 
cei de legea creştinească. Şi auzind unii ; 
dintre păgâni, că şi Foca e creştin şi bo­
tează şi pe alţii, au dat de ştire stăpâ­
nirii; iar stăpânitorul ţării a pus oameni 
să.-l prindă şi să-l omoare fără multă soco­
teală, ca pe unul ce aduce multă turbura« 
printre oameni.
Cârmuitorii din Sinope ştiau, că Ps 
Foca mulţi îl cunosc şi-l cinstesc; şi, ca i 
nu cumva unii din aceia să-i spună pe­
deapsa ori să-l faca a fugj de-acolo, au I  
poruncă la ostaşi să-l prindă noaptea fă» 
veste. :
Ostaşii, pe înoptate, au pornit din ora 
spre locul,'unde li-se spusese, că e g'a 
dina lui Foca, pe care însă nu-1 cunoşteau. ; 
Pe drum, iată că din întâm plare se întâi* 
nesc tocmai cu dânsu l; iar el fără să l£ s- 
ştie gândul, îi întreabă:
ţ > a ^ £ 20tr0 m ergeţi'ît¥a târâu , oa-
«*en,v b U n i  ? „
—  3E-a n *5 ducem să prindem o pasare, 
fH spuntîţ; un1_*.l cam în glumă, carn de mân- 
itţială»
—  j> asăjr- e  ? Ce fel de pasăre, întreabă
foca c u  m jr^3tre- Dacă voiţi să prindeţi *o 
pasăre, a iu tt*-*  pentruce sunteţi aşa de
.mulţi?
, —  r> ent i ' u*c& pasărea noastră e deo­
sebită ş i  nu tr* a i unul nu poate să o prindă.
'  ş jj  a ix d e  credeţi, c’aveţi să o prin­
deţi ? .
ELa a * c *> nu departe într’o grădină, 
şi o c h i a m ă .  JP°ca- Ce, dmnniata n’ai auzit 
ile a c e a  p a s S -r e  ? Noi suntem trimişi să o 
p rindem  ş j .^.iă-i tăiem capul îndată.
F o c a .  îr ttrâ iu  a început a se miră. Dar 
repede, c a  itJm in a t de un gând ceresc, s’a 
liniştit ş i  a răspuns:
—  E u  ş t i u  pe Foca. Dar pentru-ee 
voiţi s ă -1  o in o n t i  ?
—  IP rea  taré cântă, zise unul în bat­
jocură, ş i  nr*-* dă pace oamenilor să doar­
mă. t> u .-n e  pănă la dânsul, dacă-1 cu - 
nosti.
—— S ă  m e rg e m , zise Foca; şi s’au în­
tors s p r e  liv -ada lui. Le-a deschis portiţa, 
i-a p o f t i t  s í i  între, le-a adus pâne, miere, 
poam e, a p ă  şi Ie-a zis: „Acuma e târziu, 
f ra ţi lo r , şi c3-voastră osteniţi şi flămânzi, 
că v e n i r i  tocrm ai din oraşul stăpânirii; os­
pătaţi, v ă  r o g ,  ce-a dat Dumnezeu, şi să 
r ă m â n e ţ i  la .  inine. Nu ’purtaţi grije de 
Foca ; m â n e  eu singur vi-1 dau în mână. 
D e o c a m d a tă  să ne odihnim şi d-voastră 
şi eu**.
O s t a ş i i  V au  unit şi au primit statul lui 
Foca. S i  s’ a u  culcat şi au adurmit.
A t u n c i  fo c a  s’a dus într’un colţ de 
g r ă d in ă ,  a  s -ă p a t o groapă sub o tută de 
t r a n d a f i r i  ş i  a începui a se ruga aşa: 
„ D o a m n e  D um nezeu l rneu! Tu ai trimis 
în i n i m a  m e a  sămânţa cuvintelor şi a drep­
tăţii t a l e  ş i  îndestul le-ai crescut pe ele. 
Acum %*ă.d, c;ă ai trimis secerea să le ia de 
pe o g o r u l  \ ' i c ţ i i  mele ca pe nişte spice. Aş 
tlorî D o a m n e ,  ca ele să fie roade coapte şi 
bune p e n t r u *  jitniţa la. Facă-se voia ta 
sfân ta  ş i  f i  e  binecuvântat numele tău în 
iot p ă m â n t u l ,  de-acum şi pănă’n veac.'*' 
C â n d  s ^ a ridicat Foca dela rugăciune, 
se lu i r a in â  c t c  ziuă. Atunci s’a îndreptat că- 
tră o s t a ş i i ,  c a r j durmiau, şi i-a trezit 
2ic ân d  :
— . S c u la ţ i ,  că iată v’am adus pe Foca.
—- C e  î^ o ca  ? au întrebat ei, sărind spe­
riaţi din s o .mn. Unde-i Foca? Afară de 
line n u  suntem decât noi l
—  A p o i  eu sunt Foca.
.—  M o  şu ie , de ce ne turburi somnul 
cu a s + t’e i  glum e?
----  nu glumesc. Martor am raor-
în ă n t i i l j  ct‘ am săpat, câtă vreme d-voastră ] 
aţi d o r m i t .
O s t a ş i i  au văzut groapa, se uitau ne­
d u m e r i ţ i  ^ t-su l la altul şi la Foca, şi se în ­
trebat.» cu T^iirare:
—" ? Ai ştiut, că noi venim să te
u c id e m  t u  ne-ai primit ca pe prieteni şi
fraţi -  t :o s t  slobod toată noaptea şi n’ai
fu g it fel de om eşti Dumniata? Ce
te-a . o p rrt ^ i  te-a făcut să te dai în mânile
n o a s t a 0  ;
-—"  sunt creştin, a răspuns Foca,
şi ín * 4* ■°Pi'S.t aceea-ce e mai tare decât lan­
ţ u r i l e  cu§T^:tul meu.
î stăteau tot nedumeriţi şi nu 
se ho tărî să-l ucidă. Cel mai mare
i l i n t r 45 ei ^ \r  fi voit să-l ducă judecătorilor
* r - — ___
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ţfttrtM'aş, c8 tiu avea curaj să ridice mâna 
asupra lui, ştiind cum au fost primiţi şi 
văzând, că mt e primejdios, cum şi-au în* 
chipuit, crezând, că-1 vor ie r ta ; dar avea 
poruncă să-l ucidă, unde l-ar găsi.
— Nu trebuie să mă duceţi în oraş. 
O rugăminte am să vă fac. Aici în livada 
aceasta mi-a dat Dumnezeu viaţa şi bu­
curia de-a împlini voile sale sfinte, aici 
vreau să şi mor. Aveţi poruncă să-mi ridi­
caţi zilele, unde mă veţi găsi, împliniţi-vă 
dar datoria. De legea mea creştină eu nu 
mă las.
Ostaşii păgâni împliniră rugămintea 
mucenicului Foca. II duseră pe marginea 
mormântului, ce singur îşi săpase, şi-i tă- 
iară capul: apoi cu evlavie i-au îngropat 
sfântul trup îri mormânt.
Dar vestea şi Împrejurările sfârşitului 
său, ei singuri le-au răspândit în toate păr­
ţile şi mulţi creştini aii venit să se închine 
acelui lo c ; iar ziua mucenicului Foca se 
prăznuieşte şi astăzi în biserica noastră 
creştină în ziua de 22 Septemvrie a fie­
cărui an, şi asta tuturor pildă de viaţă 
sfântă, harnică, frumoasă şi sfârşită cu răb­
dare de un mucenic creştin.
„Luminătorul.*)“
Două legende de Paşti.
I. Legenda ouălor roşii.
(Din Bucovina.)
Când se află Domnul nostru Isus Hri- 
stos răstignit pe cruce şi dujmanii lui ne­
împăcaţi îl batjocoriau în tot chipul, Maica 
Domnului, făcându-i-se milă de fiul său, 
luă un coş plin cu ouă, se duse cu el la 
Jidani şi-i îmbie cu darul acesta, rugându-i 
să nu-1 mai chinuească şi batjocorească pe 
Fiul ei.
Jidanii răi şi neînduraţi însă, iu loc 
s’o asculte şi să li-se facă şi lor milă de 
Isus, începură să-l batjocorească şi mai ta­
re. Iar când Isus ceru apă de bcut, ei îi 
deteră o ţă t şi urzici.
Maica Domnului, văzând aceasta, puse 
coşul cu ouăle lângă cruce şi începu să 
plângă cu hohot, de se cutremura iia de pe 
dânsa.
Cum sta coşul cu ouăle lângă cruce, 
sângele curgea şiroiu din mânile şi picioa­
rele Domnului Hristos tocmai pe ouă, aşa 
că în curând aproape toate ouăle se în­
roşiră mai mult sau mai puţin, ba unele 
erau roşii de tot, de credeai că simt văp- 
site cu roşu. ,
Domnul Isus Hristos văzând ouăle 
pline de sânge, îşi aruncă privirile asupra 
celor-ce se aflau de faţă şi le zise:
— De-acum înainte să faceţi şi voi 
ouă roşii şi împestriţaţi' întru aducerea a- 
rninte de răstignirea mea, dupăcum am fă­
cut şi eu astăzi.
După învierea Domnului Hristos, 
Maica Domnului a iost cea dintâiu, care 
a făcut ouă roşii şi /m că  şi mergând plină 
de bucurie cu ele, ca sa-! vadă pe Fiul 
său, fiecărui om, pe care îl întâlnsa, îi 
zicea Hristos a înviat! şi-i dăruia câte un 
ou roşu şi câte o păscuţă.
Şi de-atunci încoace au început apoi 
oamenii să facă ouă roşii şi închistrite 
; ia Paşti.
*) Luminătorul8 este o revistă biswieease.5, 
care se tipăreşte în limba română, eu litere răzeşii,
in Chişinen (Basarabia în Roabu.
If. AîtăJegendă"despre ouăle roşii 
" şi despre udatul la Paşti.
Se spune, că o fată de creştin, luând 
a doua zi după învierea Domnului, nişte 
ouă albe într’un coşuleţ, se duse cu dân- 
sele la târg, ca să le vândă. Pe drum se 
întâlni cu o fată de păgân şi aceasta voi 
să-i cumpere ouăle, dar nu avea destui bani 
la ea. După-ce se tocmiră asupra preţului, . 
rugă pe creştină să meargă cu ea acasă, 
să-i dea şi ceialalţi bani.
Fata de creştin se învoi şi se porniră 
apoi amândouă spre casa fetei de păgân. 
Pe drum, povestind, veni vorba şi despre 
Domnul nostru Isus Hristos, precum şi de­
spre legea creştinească. Fata creştină li 
spuse celei păgâne, că nici o lege din lume 
nu e aşa de bună ca legea creştinească, 
apoi o îndemnă să treacă şi ea la acea­
sta lege.
Fata păgână nu voia să creadă şi zise:
— Numai atunci voiu crede, când se 
vor preface ouăle cele albe,- pe cari mi- 
le-ai vândut, în ouă roşii.
N’a isprăvit bine vorbele acestea, şi 
iată că toate ouăle se făcură roşii. .
Fetele văzând minunea aceasta leşi­
nară amândouă de spaimă.
Neşte ficiori, cari se aflau în apro­
piere, văzânrfu-le leşinate, au alergat re­
pede la o fântână, şi scoţând- apă le-au 
udat. Fetele s’au trezit atunci.
Fata creştină, drept mulţumită şi re­
cunoştinţă, luă mai multe ouă roşii şi le 
îm părţi ficiorilor spre aducere .aminte de 
cele-ce s’au întâmplat,
De-atunci a rămas datina, ca ficiorii 
să ude fetele a doua zi de Paşti şi drept 
răsplată pentru aceasta să capete dela ele 
ouă roşii.
7
Versuri de Paşti.
(Din O haba de pe Secaş.)
A-stăzi ziua învierii 
Părăsirea întristării,
Zi de mare bucurie 
Creştinilor să Ie fie,
La mulţi ani spre sănătate, 
De mult bine s’avem parte. 
Că cel-ce a fost chinuit 
Şi de Jidovi răstignit 
Astăzi din morţi s’a sculat. 
Dumnezeu adevărat,
Şi pe morţi i-a înviat,
Iadul groaznic l-a prădat. 
Astăzi raiul s’a deschis 
Şi diavolul s’a învins.
Astăzi toţi sfinţii svonesc. 
Îngerii se veselesc.
Pentru Sfânta înviere 
Au cu toţii mângâiere 
Şi zic cu toţi dimpreună, 
Toţi cântă cu voie bună: 
Hristos a înviat din morţi 
Mânduindu-ne pe toţi,
Cu moartea, moartea călcând 
Lumii viaţă dăruind.
Pastile cele frumoase 
Pe toţi din robie scoase,
Prin lumina ta Hristoase,
La verdeaţă mângăioasă 
Doamne te milostiveşte 
Şi pe noi ne învredniceşte. 
Ca raiul să-I dobândim,
In veci să tc preamărim!
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Albanezii.*)
Nn trece zi, în care gazetele să nu 
scrie despre mişcarea Albanezilor, cari fac 
mari încurcături guvernului turcesc. Noi 
Îricâ aducem ştiri despre ei, dorim însă, 
ca cetitorii noştri să fie cât mai bine lumi­
naţi în privinţa acestui popor viteaz, dar 
foarte  înapoiat în cultură.
Patria din străvechi a Albanezilor e 
parrea de cătră apus a Turciei, care şe 
m ărgineşte cu Marea-Adriatică. Ţara acea­
sta se numeşte Albania, la partea de mea* 
zăzi, pănă ia graniţa Greciei, îi zice Epir. 
Poporaţiune curat albaneză se găseşte mai 
numai în Albania de meazănoapte, în cea 
de mijloc sunt şi Români, iar în Epir se 
găsesc şi Români şi Greci. In schimb însă 
găsim; Albanezi şi în Sârbia veche şi în 
Macedonia, apoi în Grecia, în Italia de, 
meazăzi, iar risipiţi în toate ţările Penin­
sulei-Ba Ionice.
sunt însă împărţiţi şi după religie:. ? .cei 
mai mulţi sunt mohamedani, apoi Urmează 
cei greco-orientali, mai puţini sunt romano- 
catolici, aceştia în. Albania de m ează­
noapte.
Istoria lor se pierde în întunerecul 
veacurilor foarte îndepărtate .de naşterea 
Mântuitorului. Atâta au constatat. învă - 
tatii, că ei sunt un popor »liric, înrudit cu 
Tracii, aceştia cu Dacii, deci cu străbunii 
noştri. Oastea lui Alexandru Macedon şi 
însuşi acesta, care a bătut pe Darie-Impă- 
rat, par a fi fost Albanezi. Mai târziu au 
ajuns sub stăpânirea Romanilor, dela cari 
au împrumutat şi ei multe cuvinte. In tim­
pul năvălirilor barbare se vede, că s’au 
adăpostit, ca şi noi,, mai mult în munţi. Mai 
târziu, părţile mai puţin sălbatice ajung 
sub stăpânirea îm păraţilor bizantini din 
Constantinopol, apoi sub a Sârbilor şi 
Croaţilor, ca să ajungă pe urmă sub Turci, 
De pe timpul luptelor lor cu Turcii » ră-
.1 Români- şi Slavi* Cu. prilejul urfei--astfe) 
de năvăliri irtbai&ze a fost nimicit jjj ^  
rele oraş românesc Moscopote, unde st'a 
flau tipografii şi şcoale înalte. Roir^ 
s'au împărţit atunci în toate părţile, o 
ceată mare dintre ei a ajuns în Ungaria 
Din aceştia se trage, şi vestita familie r>'. 
mânească a Mocioneştilor. Pcla sfârşifuj 
veacului al I 8-Iea şi începutul veacului al 
19-lea au avut să sufere Românii din Ttir. 
cia mult de pe urma unui alt Albanez, Aii 
Paşa dela lanina (în Epir). Acesta a sil;.; 
pe mulţi Români înarmaţi, numiţi armahti 
să treacă în Grecia, unde au pornit războiii 
contra Turcilor şi Albanezilor, luptând as!- 
fel pentru liberarea Grecilor robi de sub 
jugul turcesc.
Pănă’n zilele noastre, Albanezii din 
munţi au trăit liberi, sub conducerea beilor 
(căpeteniilor) lor, fără să plătească dăti, 
fără să dea soldaţi în armată. Introdu­
că ndu-se şi în Turcia constituţia, ei încă aj
Locuitori din Turcia. în faţă doi Albanezi.
r̂rr-r Y~m
Numărul, lor e greu de stabilit. Las’ 
că’n Turcia nu se face recensământul după 
numărul sufletelor, ci după numărul fami­
liilor, dar în Albania adevărată nici receri- 
zământul acesta nu s’a putut face, '  căci 
Albanezii nu voiau odată cu capul să plă­
tească dări, iar recenzământul se face toc­
mai pentru a şti, dela câte familii să ia 
dări. Călători, cari au petrecut mult timp 
printre ei, îndeosebi învăţatul german Hahn 
şi un irancez Lejean spun, că ar fi vre-o 
două milioane de Albanezi, şi anume un 
milion 600 de mii in Turcia, aproape 200 
de' mii în Italia-de-meazăzi şi preste două 
sute de mii în Grecia.
Ei sunt împărţiţi în două seminţii- 
Gheghi şi Tdsci, cari se înţeleg cam greu 
unele cu altele din cauza deosebirilor din 
îimba lor (cam cum e limba săsească si 
cea germană [nemţească din cărţi]. Ei mai 
*) Turcii le zic Amanţi, ei însHium<w C C - •» J  U.r vS-1îwai . " , v et insmnumesc Ş1 Ş ch ipdarî, adecă f iii m u c ilo r .
mas şi în cântecele poporale ale Albanezi­
lor pomenirea viteazului George Castriota, 
care turcindu-se în tinereţe a luat numele 
de Schender-beg (prinţul Alexandru, fiind 
ficior de domnitor). Neputând suferi asu­
prirea neamului său de cătră Turci, s’a în- 
creştinat din nou şi s’a sculat în contra a- 
cestora. După lupte îndelungate, Turcii au 
încheiat pace cu el, lăsându-i domnia. Du­
pă el, Albania a fost stăpânită din nou 
de Turci şi aşa a rămas pănă’n ziua de 
astăzi.
Dar fie, că se lăudau Slavii, fie Grecii 
cu domnia preste Albanezi, supuşi pe din- . 
tregul n’au fost niciodată. Mai ales în 
Albania de meazănoapte, plină de munţi 
înalţi, sălbatici, unde oamenii abia îşi gă­
sesc hrana zilnică, nici n’aveau ce căută cu­
ceritorii, căci n’aveau ce luă. In schimb 
însă Albanezii din aceste părţi năvăliau 
înspre câmpiile mai roditoare, unde omo­
rau şi prăpădeau pe locuitori, mai ales
fost siliţi să îndeplinească toate datoriile 
unui cetăţean. N’au vrut însă, şi în antil 
trecut s'au răsculat. O puternică armată 
turcească a intrat însă în munţii lor, le-s 
dăramat fortăreţele, le-a ars satele şi i-2 
desarmat. Foarte mulţi Albanezi au fugit 
în Muntenegru. Aici s’au îngrijit din do« 
de arme şi acum Albania e iară în plină 
revoluţie.
Limba albaneză e o răm ăşiţă din ve­
chea lirnbă ilirică, tare amestecată însă ca 
vorbe latine (romane), greceşti, slave şi 
turceşti. Ea suna tare aspru. Interesant t, 
că şi în limba albaneză articolul se pune 
la sfârşitul numelui (d. e. cal, ca&j?) ca în 
româneşte, apoi sunt vorbe, cari se găsesc 
şi în limba albaneză şi în cea română*bine­
înţeles ceva schimbat, ca d._ e. româneşte 
abur. albanezeşte avut;  rom. broasca, aib. 
bresca; rom. buza, alb. baze;  rom. codru. 
alb. cor!re ,* rom. ghimpe, alb. ghiem p; rom. 
grumazi, alo-, gurmaz şi multe altele. Dis
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ac:estea Maghiarii şi Saşii s’au 
grăbit s ă  urmarea, că noi am îi venit
„e p ă m â n tu l  <"ornânesc din părţile, unde 
icâiescşi ^ ţ j jg f je z i i ,  fără să se gândească la 
faptul, c ă  n o t  iiin d  u n n a Ş‘ a‘ D a c ilo r
^ r u d i ţ i  c u  x r ^ c ‘ *  P r * n  a c e Ş *ia  c u
gtfâmoşîi A15xI nezilor, trebuie să se găsea­
scă Şi î n  H m b -2  noastră asămănări.
A lb a n e z i i  catolici şi cei mohamedani, 
cari ş tiu  c a r te ?  scriu cu litere latine (ro- 
iBâne), c e i  gj-e^o-orientali cu litere greceşti. 
Cei n a ţ i o n a l i ş t i  dintre Albanezii greco-ori- 
(eBtali s c r i u  t o t  cu litere latine.
P r i v i n d  Albanezilor, vedem că
gunt n i ş t e  oar*^™  frumoşi. Ei sunt de stat 
itira î a . a l t ă  mijlocie, puternici, mai
^ult s la fc n , ci^cât graşi, având o ţinută 
•Blândă ş i  u n p ie p t b o ltit Capul e lungu­
ieţ, f r u n t e a  Lsrtă, nasul lungureţ şi drept. 
Capul ş i - l  raci de jur împrejur, lăsând nu- 
«îai pe v â r f  o  c»iţă de păr lung, din care 
fac n iş te ; cozi» pe cari le trec pe sub fes 
(căciulă m ică> >  formând un moţ în ceafă. 
Une-ori î ş i  r-ad jumătatea dinainte a  ca­
pului d e l a  o 'ureche pănă la cealaltă, lă­
sând p ă r u l  d i«  jumătatea dinainte a capu­
lui să l e  -a tâ rn e  pe gât. Barba o rad toţi.
A l b a n e z u l  are inteligenţă (minte) na­
turală, d a r  e lipsit de cunoştinţe. Toată 
În v ă ţă tu ra  lui se mărgineşte la câteva po- 
mnei r e l i g i o a s e .  Ceti şi scrie ştiu numai 
cei-ce t r ă i e s c  amestecaţi printre Români, 
Turci ş i  G r e c i ,  între ceiaialţi abia de gă­
seşti în  f i e c a r e  sat cel puţin unul ştiutor 
de c a r te .  Fa-ţă de străin e totdeauna bă­
nuitor, îm p o t r iv a  dujmanului rău şi fără 
milă şi to td e a u n a  gata de jaf. Pe oaspele 
lui, fie  c h i a r  dujmanul dc moarte, îl cin­
steşte. C â n d  fură, fură pe faţă. E răz­
bunător d in  sam ă afară şi-i în stare să 
omoare f a m i l i i  întregi, dacă se crede vătă- 
înat cu c e v a .
( V o m  continua în numărul viitor, dand 
am ăn u n te  fo a r te  interesante despre obi­
ceiurile lo r ,  un e le  foarte sălbatice.)
lin jVîeîstorfttl Itif Josif Stcrca-Şaluţ«.
(PARTEA II.)
O  încurcătură oficioasă.
D u p ă  a doua năvală a lui Hatvany 
în M u n ţii-A p u se n i, care s 'a sfârâit aseme­
nea c e l e i  d in tâ iu , cu totala nimicire a Ma­
gh iarilo r, a în t r a t  în Abrud baronul Ke- 
tneny F a r k a s  cu o armată număroasă şi 
iine o r g a n i z a t ă ,  dar şi aceştia au fost res­
pinşi.
I n t r ^ o  z i3 când curgea lupta între A- 
brud ş i  C ă r j> jn}ş cu mare înverşunare, s’a 
în t â m p lă  0 scenă foarte comică (şoadă) 
Şi a n u m e  : ju d e le  din Abrud-sat, cu numele 
Bidiguţ, om cu avere şi cinstit, a cărui 
tasă s e  a f la  -jn capul satului de cătră Găr- 
piniş, p r i v i â  cu mare nelinişte lupta dintre 
M agh iari ^  Români, vrând a se prezentă 
înaintea *nv'ingătoruÎui ca primar al c o ­
munei, *-n  P o rtu l naţional al acelei părţi, 
care v a  f  * învingătoare, nu cumva în prima 
% ie, t**ecân<3 învingătorii pe dinaintea ca­
sei s a l e  Ş* v ^zându-l în portul dujmanului, 
să-l om < >a r e '  Şi-a pus deci servitorul pe 
Un de-asupra casei, de unde se
^edeît şi i-a poruncit să-i strige,
care luptători sunt învingători, ca
«1 s ă ' înainte.
p r i TIÎ'ari* l, care era om cam bătrân, 
niare, S r a s  ^ i greoiu, a stat în curte, ţi- 
siând ft***  ® m ână un rând de haine româ­
neşti. ,r> ceealaltă pe ce4e maghiare.
' jupâne? S’a« mcî-tccat Un­
gurii cu Românii. Se bat ca orbii. Fug 
Românii, jupâne, trage nădragii
„Românii s’au oprit, s’au întors asu­
pra Ungurilor. Ungurii au luat-o la sănă­
toasa. Trage cioarecii,-jupâne!“
„Au sosit două tunuri ungureşti cu 
călăreţii pe drum, au respins pe Români; 
trage nădragii jupâne!“
„Românii au încunjurat pe Unguri, a- 
ceştia se retrag în grabă, trage cioarecii 
jupâne !“
„Ungurii au căpătat: ajutor, s’au arun­
cat orbeşte asupra Românilor, pe cari i-au 
respins în pădure; trage iute nădragii!“ 
„Pentru Dumnezeu, jupâne, ai g rije ! 
Românii şi-au aruncat pălăriile şi ţundrele, 
năvălesc asupra tunurilor şi asupra căta- 
nelor ca turbaţi. Ungurii fug mâncând pă­
m ântul; trage cioarecii jupâne! Au învins 
Românii! iute, grăbeşte-te, tuîai, hura!!
— „Auzi mă, acum al dracului să fii 
tu cu Unguri şi cu Români cu to t“ , zise 
bietul primar, care s’a zolit şi trudit, în­
cât plin de apă şi năduşit nu mai putea 
riîci răsufla de ostenit ce eră. „Nu mă 
mai îmbrac şi desbrac, fie cum va vrea 
Dumnezeu. Să mă spânzure, şi nu m’aş 
putea chinui mai. mult."
A rămas deci în izmene şi cămaşă. 
Mai târziu de multe-ori îl năcăjiam 
pe bietul bătrân zicându-i: vezi, nevoia te 
învaţă, care e portul internaţional (pe ca- 
re-î poartă toate popoarăle, cum e cei 
nemţesc la oraşe). Din, capul locului tre­
buia să rămâi în izmene şi cămaşă. Te 
cruţai de frică şi osteneală.
ir. ..hai . i • ■ : t ~ I..vr,7.rrx ‘:r : r . L -
Una şi aceeaşi dorinţă.
De Alex. Ţ in ţa riu .
Două zile neîntrerupt a bătut un vânt 
î rece de iarna. Arborii, popasul de vară al 
zburdalnicilor păsărele sunt pleşuvi, goi şi 
pustii. Abia dacă se mai vede câte o frun­
ză îngălbinită pe crengi. Şi acestea sunt 
pregătite de moarte, în toată clipita stau 
să cadă la pământ, ca să fie călcate în pi­
cioare. /'
După-ce vântul a încetat, potolindu-şi 
mânia, cerul, ’nvălit într’un văl mohorît a 
început să cearnă fulgi albi de zăpadă, 
cari unul după altul se strecoară din necu­
prinsul văzduh. Pământul, nesimţitor şi 
rece ca un mormânt, îşi schimba haina sa 
neagră într’o haină albă şi sclipitoare.
E aproape de revărsatul zorilor. 
Zăpada a mai încetat de a mai cădea. 
Adânca linişte ce a domnit pretutin- 
denea în sat, e conturbată de cântatul de 
dimineaţă al cocoşilor, cari vestesc apro­
pierea zilei.
Încetul cu încetul raze slabe şi palide 
de lumină străbat prin geamurile înghe­
ţate dela case şi sfiicioase se lasă pe ză­
pada sclipitoare. Hornurile varsă nouri 
mari de fum, care se amestecă cu negura 
deasă şi întunecoasă ce a cuprins tot satul.
La o casă nu se vede nici lumină nici 
fum. Aceasta casă e la marginea satului. 
E mică şi scundă. înfăţişarea ei e tristă 
si posom orită. Par’că e pustie, nu e lo­
cuită de niine. In noreţ nu e nici un sămn 
de viaţă. O lăture dela poartă e trântită
de jumătate la pământ.
' In odaia s.ărăcioasă, numai cu un pat, 
, e un bărbat şi o femeie. Amândoi sunt 
! bătrâni. Părul din cap li*e a lb ; umeru lor 
| poartă povara unui şir lung de ani.
• Moş George şi baba Maria, locui ton»
| odăii sărădoase, din casa mică şi scundă
i
dela marginea satului, îşi petrec zilele nu­
mai în lacrimi, dureri, suferinţe, mâhnire 
şi neajunsuri simţitoare.
Când te uiţi la ei, te cuprinde o tnilă, 
jale şi durere mare. Par’că sunt două ve­
denii. In ochii lor stânşi, cu privirea rătă­
cită, abia mai licăresc nişte raze slabe din 
lumina vieţii. Faţa li-e gaîbină ca ceara, 
vocea slabă şi tremurătoare iar mersul greu 
şi apăsat.
Au îm bătrânit ’nainte de vreme. Au 
trecut mai mult de zece ani decând pieptul 
lor poartă o rană. O rană care mereu sân­
gerează. Şi durerile ce izvoresc din ea 
sunt cumplite.
Cerul le-a dăruit un ficior. La luat 
însă — înainte de vreme. Pământul n’a 
îngropat numai corpul rece al lui Stefănuţ, 
ci şi singura fericire şi bucurie a lui moş 
George şi baba Maria. Şi le-a îngropat-o 
pentru totdeauna. . .
Stefănuţ era soarele vieţii lor. In el 
şi-au pus ei toată nădejdea. Când Ste­
fănuţ a fost în floarea vieţii, l-au luat la 
oaste. Acolo a murit, bunul Dumnezeu 
ştie de ce boală.
Într’o zi au fost chiemaţi Ia casa sa­
tului şi notarul le-a spus, că a venit scri­
soare dela regiment că Stefănuţ e mort.
Atâta a fost tot.
Moş Oeorge şi baba Maria erau ch 
scoşi din minte. Şi durerea lor cu atât a 
fost mai mare, căci Stefănuţ a murit în 
pământ străin, fără lumină Ia cap şi fără 
ca să-l vadă.
Pe. atunci ei erau mai în putere, nu 
aşa de neputincioşi ca acvtm. Lucrau ce 
puteau şi câştigau atâta ca să nu piară de 
foame. Ba au pus la o parte nişte golo­
gani ca să-i trimită pe sărbătorile Paştilor 
lui Stefănuţ.
Din gologanii aceştia a lăsat moş Oe­
orge să se tragă clopotele la biserică, apoi 
i-a făcut parastas şi pom ană...
— Mărie, dormi tu? întrebă moş Oe­
orge.
— Nu, sunt de mult trezită, răspunde
baba Maria.
— Eu acum m’am trezit. Am avut uit 
vis frumos, am visat cu S tefănuţ. . .
— Stefănuţ, Stefănuţ, puiul marnii. . .
— O, Doamne, de ce m’am mai trezit, 
de ce nu mi-s’a stâns viaţa în acel vis?
Un suspin greu şi .înăbuşit îi opreşte 
vocea.
Tace. Numai zice nimic.
— Spune^ni, ce ai visat ? întreabă baha 
Maria, pe când şi din pieptul ei iese un 
suspin tot aşa de greu şi înăbuşit.
Dar moş George tot tace.
— George, spune-mi ce ai visat cu- 
Stefănuţ al nostru? întreabă de nou baba 
Maria.
Moş George îşi pune mâna dreaptă 
pe inimă, ca şi când ar voi să-şi oprească 
bătăile atât de puternice, şi cari par’că vo- 
iesc să-i spargă sîăbitul piept, apoi cu 
voce scăldată în lacrimi, din care se rco- 
glindează cumplitele şi ucigătoarele dureri 
de cari e frământat, începe:
— Par’că şedeam în tinda căsii şi pri­
veam porumbii vecinului Ion, cum se săru­
tau de cu drag pe vârful hambarului. Tu 
veniai din grădină şi aveai poala plină cu 
flori, între cari erau mulţi crini albi. Eu 
eram trist. Gândul îmi era la S tefănuţ. 
Deodată o rândunică se aşează pe umărul 
meu drept şi zice: „Nu fi trist, moş Ge­
orge. Stefănuţ şi-a  împlinit vremea de trei 
ani Io oaste. El e pe drum şi îndată so«.
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seşte acasă. Nime nu-1 va mai răpr dela j 
pieptul nostru“ . Apoi a zburat cătră cer, ! 
M’am uitat în urata ei pănă ce ara pier- j 
cltitrO din ochi. C:înd npci s’a făcut ne- : 
■văzuta, uşa ccl:i s t r a d a  s;i 'Ucscliide şi în- ! 
tră  Stefănuţ, Era înalt ca un brad şi avea 
mersul drept şi sumeţ. Faţa îi era rumenă 
ca un măr. Când Fam văzut, am rămas 
ca înlemnit. Bucuria şi fericirea ce sim- j 
ţiam, atât de mult m’a stăpânit că n’am : 
putut să mă ridic de pe scaunul pe care ! 
şedeam . . .  Manile tale, cu cari ţineai poala : 
eu flori, au început să tremure. Florile au ■ 
căzut jos ia pământ şi în tr'o  clipită vo- ; 
reţul. no-stru a fost o grădină frumoasă j 
cu flori, cari aveau miros aşa de dulce şi 1 
plăcut. Stefănuţ, cu faţa radioasă, cu un i 
zimbet de fericire rnă ’mbrăţişează şi de- \ 
pune o sărutare pe fruntea mea. Tot aşa Ş 
face şi cu tine. Ochii noştri şi ai lui Ste- [ 
fănuţ erau scăldaţi în dulcile lacrimi a-le : 
revederii. „Stefănuţ, Stefănuţ al nostru“ ; 
îngânăm noi, amândoi deodată şi cădem la ! 
pieptul iui. „Tată, mamă, acum tot cu voi j 
rămân“ zice el. Apoi m’am tre z it . . .  j
Pieptul lui moş George se ridică cu \ 
putere. Suspinele-i înăbuşite i-au oprit ră- i 
suflarea.
Baba Măria nu a zis nimic. j
Plânge. j
Şi plânsul ei e ca bătaia unui ceas, j 
eare’n toată clipita stă să se oprească. ;
îşi duce amândouă manile şi le ptme 
pe inimă. Le apasă acolo, şi plânge, plân- ; 
ge cu durere.
S’a făcut ziuă.
Palidele raze ale soarelui, cu greutate 
străbat prin geamurile îngheţate ale fere- : 
strilor şi cu părere de rău par’că, se lasă : 
pe faţa desfigurată a lui moş George şi 
baba Maria.
Par’că voiesc să-i mângâie, să le a- 
liiie durerile şi suferinţele.
in odaie e frig.
Moş George şi baba Maria, cu pri- : 
virea pierdută, rătăcită privesc ca in pu­
stiu.
Nici unul dintre ei nu zice nimic. U-e . 
frică să grăiască vre-o vorbă.
De pe feţele lor să poate ceti una şi ; 
aceeaş dorinţă, de care sunt stăpâniţi: să ; 
părăsească, cât mai îngrabă, aceasta lume 1 
şi să meargă la Stefănuţ.
Numai aceasta dorinţă o au ei. ^
Când ea se va împlini, atunci ei vor 
fi foarte fericiţi. - ;
Moartea însă nu vine!
De ce ?  i
De ce coasa ei seceră suflete fericite, 
iar pe cele zdrobite de durere, le ocoleşte?
Povestea vorbei.
De Anton Pann. 
D espre obrăznicie şi calicie.
Ce-mi este mojicul,
Ce-mi este calicul ?
Unul ş’alt obraznic
Şi în zi de praznic. — Că,
Omul calic şi obraznic 
Merge nepoftit la praznic. — El,
Cu porcul dă năvală. — Dar şi, 
Duce la tăvăleală. — De multe ori, 
Ca oala de mămişe 
Ajunge după uşe. —
Obraznicul este:
La să-mă sub pat, lasă-mă m pat.
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Hristos a înviat!
Cu aceste cuvinte se salută, toţi Ro­
mânii. Io: sărbătorile marelui praznic al în­
vierii Domnului.
Tot aşa ne adresăm şi noi stimaţilor 
cetitori şi sprijinitori ai noştri, dorindn-te 
sărbători fericite!
Numărul de Paşti a i  „Foii Poporu- 
Itii“ cuprinde 20 de pagini. Am. făcut 
mai bogat acest număr, ştiind, că pe săr­
bători abonaţii noştri an mai mult timp 
de cetit.
Din cauza sărbătorilor ■ numărul pre­
zent s ’a, expedat tuimai Vineri, iar nit Joi 
după ameazi, -ca de obiceiu.
Binefăcătorul neamului nostrur dl 
Stroeseu a făcut-un nou dar de şasezeci 
de mii de coroane Asociaţiunii. Banii ace­
ştia sunt meniţi pentru ridicarea econo - 
mică şi culturală a poporului nostru- dela 
sate. Atâtea fapte măreţe îl pun în frun­
tea binefăcătorilor noştri şi chipul lui va 
trebui să împodobească casele tuturor Ro­
mânilor, ca cel puţin aşa să dăm un semn 
de recunoştinţă, ce-i datorează neamul ro­
mânesc. ,
Statuia lui Eminescu şi a lui Ba- 
riţiu. Poietul nostru iubit, dl Octavian 
Goga a propus în şedinţa comitetului A- 
sociaţiunii, ca aceasta să ridice o statuie 
lui Eminescu, marele poiet al Românilor. 
Propunerea s’a primit, hotărându-se toto­
dată, ca să se ridice şi lui Gheorghe Ba- 
riţiu o statuie. Propunerea pentru Ba- 
riţiu a făcut-o dl Partenie Cosma.
Ofiţeri români înaintaţi şi lăudaţi.
Locotenentul român, dl Roman din reg.
63 dela Bistriţa, a fost detaşat (mutat) la j 
marele stat-major (ştabul cel mare) din 
Viena, iar locoten. Alex. Micu dela reg.
64 din Orăştie, la institutul geografic din 
Viena. Împăratul i-a decorat pe amândoi 
cu medalia „Signum laudis“  (semnul lau­
dei) pentru vrednicia lor. DI colonel (o- 
berst) Silviu de Herbai din reg. 33 dela 
Arad a fost transferat.
Cercetarea din comitatul Hunedoa­
rei cere mereu jertfe. In contra notaridui 
din Turdaş s’a pornit cercetare discipli­
nară, iar notarii din Cugir şi Binţinţ au 
fost suspendaţi (daţi afară din slujbă).
Se înm ulţeşte averea românească!
Banca „Poporul“ din Lugoj a cumpărat, 
cu 40 mii de coroane, nişte case frumoase 
în fruntea oraşului. In cele din urmă săp­
tămâni, aceasta e a doua proprietate mai 
mare străină ajunsă în mâni româneşti;
Caz de moarte. David Ivan, pro­
prietar în comuna Racoviţa, după scurte 
şi grele suferinţe a răposat Marţi în 18
i Aprilie st. n. a. c. Rămăşiţele pământeşti 
; s’au aşezat spre vecinica odihnă, în cimi- 
terul gr.-cat. din Racoviţa Joi în 20 n. c. j 
î Fie-i ţărina uşoară şi memoria binecu- i 
vântată ! ‘ j
Nu le trebuie statuie pentru Tisza |
Kalman. Adunarea generală a comitatu- !
; lui Cenad a răspins propunerea consiliu- j
j comitatens de-a da o sută de coroane j
pentru statuia lui Tisza Kalman, tatăl lui |
; Tisza ce! deacum. Tisza bătrânul a fost 1
vestit«! dujman aî naţionalităţilor, şi în­
deosebi al Români Ion El a pornit goaaa 
cea mate in contră gazetelor, şcoalelor si 
bisericilor noastre. DupăCutn - stf- Vede' în- 
sa, nu numai noi Românii aveai motiv de 
a-L urgisi, ci chiar şi o parte dintre Ma­
ghiari.
C ărţi de şcoală aprobate. Minis­
tru! instrucţiei publice a aprobat cu re­
zoluţia dela 31 Martie a. c. Nr. 15.501 îa 
ultimele ediţii următoarele manuale de lu- 
liu Vuia: 1. Abcdar scris după metoda cu­
vintelor normale. 2. Abcdar scris după me­
toda sunetelor vii. 3. Carte de cetire pen­
tru clasa a doua a cursului primar.
Un Român din America se jertfeşte 
pentru un copil. La Cleveland se juca pe 
linia ferată un băiat de Englez'de vre-o 
şase ani. Atunci iată, că vine un tren cu 
iuţeala cea mai mare. Românul Andrei« 
Comit (n’am putut află satul, de unde e) 
sare să scape copilul, dar roatele trenului 
i-a apucat pe amândoi. Ei au fost duşi b  
spital şi nu se ştie, de vor scăpa cu viaţa.
Ingineri m agh iari de mine în  Ro­
m ânia. Înainte de Paştile nemţeşti au so­
sit Ia Bucureşti trei ingineri mari din Bu­
dapesta, ca să vadă cum lucrează Românii 
la scoaterea petrolului din pământ. Se ştie, 
că România e foarte bogată în petrol, iar 
în Ungaria încă au dat de multe izvoară 
de petrol (gaz).
Un Român crim inal în  America. 
Intre Românii emigraţi la America sunt şi 
nenorociţi de prin părţile mărginaşe ale 
Sătmarului, unde nici nu mai ştiu româ­
neşte. Aceştia sunt cei mai sălbătăciţi şi 
mai stricaţi, cum sunt de altminteri pe tot 
pământul cei-ce şi-au lăpădat limba şi cu 
ea şi partea cea mai mare a însuşirilor 
bune ale neamului lor. Un astfel de ti­
călos, cu numele Gheorghe Chereji din 
Szakasz, cărţaş şi beţiv, cu toate-că e nu­
mai de 21 de ani, a ademenit pe o fată de
15 ani, Florica Sabo din Isztro să fugă cu 
e! la Chicago, ca acolo să se cunune, căci 
în Aurora se împotriveau rudele, fetei. A- 
ceasta' a luat 250 dolari (o ntiie de coroa­
ne), bani câştigaţi de ca cu slujitul, şi a 
plecat la gară cu criminalul. Acesta, ce-a 
făcut, ce-a dres, destul, că a întârziat, aşa 
că au scăpat trenul. Atunci a sfătuit-o pe 
fată, să meargă pe lângă şinile trenului 
pănă Ia altă staţie. Aşa au făcut. Pe drum, 
mişelul a scos revolverul şi a tras patru 
■gloanţe în fată, care a căzut jos, dar ţi­
nând strâns în mână cârpa cu banii.. Che­
reji, cu mare greu, i-a putut şcoate banii 
din mână, apoi a luat corpul fetii şi I-a 
pus de-acurmezişul pe şini, ca să-l taie tre­
nul şi lumea să creadă, că fata s’a em orît 
singură. Dumnezeu nu i-a ajutat însă. Du- 
pă-ce a plecat ucigaşul, fata s’a trezit şi 
s’a târât pănă la poarta unei fabrici, unde 
a găsit-o păzitorul şi a dus-o Ia spitaL 
Aici a mai trăit trei zile, apoi a murii.
A putut însă să spună, cine e ucigaşul. 
Chereji a fost prins şi va fi spânzurat
La fondul de 20 bani pentru cumpă­
rarea unei case cu hală de vânzare a l .  
„Reuniunii meseriaşilor sibieni“  au mai 
dăruit: R, Schmidt, în amintirea socrului 
său Mihail Blocher cor. 1.32; I. Descu, 
fiacărist, 20 ban i; Dr. George Aloroianu 
(Berlin), 2 cor.; Const. Ban, curelar (Po­
iana), T cor.; loan Cosma, not. (Ludoş), 
50 bani şi Vie, Tordăşianu, prezident, 10 
bani.
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U n atentat contra Ţarului rusesc.
<istc domnitor pe pământ, care să stă- 
preste: o ţara aşa de mare, nici
- Ci"4 e 'împărat aşa de bogat, ca Ţarul 
C^T-ţ>$r3 4ruf)'Rusiei. Ş> cu toate acestea nu 
s ă  Tic cine-va — cu mintea întrea­
g ă  ţ ■ c^are ar dori să fie în locul lui, căci 
n u  e  cio '3nT1t' tor P* pământ ctt '.iaţa mai a- 
m  c-t~r j n ţ £ d e c u m  e împăratul rusesc. In 
R u s i a  o-t'i-ce mişcare pentru libertate e înă- 
f c « ţ î ţ  ;i rî i.t. numai cu temniţă ca .în Ungaria, 
ci' ' i n  sâr»ge  şi în furci. De aceea se găsesc 
a c o l o  rn * i de oameni desperaţi, cari nu dau
■ o  ce -a p â  degerata pe viaţa lor, numai să 
ca pot omorî pe Ţarul, despre care 
c r e t î  ea e pricina tuturor asupririlor. Des­
p e r - a  ţi i  » « ş t i a  sunt cunoscuţi cu numele de
O  t~oaie polonă din Cracovia (Galiţia- 
A u s t r i a ^  aduce acum ştirea despre un nou 
^ t f c n t i t t  c o n tra  Ţarului, In palatul îm pără­
t e s c  d in  Petersburg au venit doi lucrători 
c u  t 3-u s ic r iu  (coşcîtrg) pe umere, ca să 
p u i - i i  în el pe un servitor mort de curând. 
O i t ţ e r u î  dc gardă îi lăsă să între, dar i-se 
lu o ru  suspect (care dă de bănuit), că 
c e i  d o i ’muncitori zdravăni abia duceau si­
c r i u !  goT. EI îi opri şi le porunci să. ia ca- 
p a c î j f  d c  pe sicriu. Lucrătorii puseră si­
c r i u l  (o-S şi o luară la fugă, dar fură prinşi 
î n d a t ă . '  Când căută ofiţerul în sicriu, îl 
t r a ş i  p l i n  cu bombe, cari ar fi fost de-ajuns 
s ă  iţ .ru rrce  întreg palatul îti aier. S’au înce­
p u t  n u m a i decât cJ cercetare şi s’a dat de 
u r m e l e  unei conjuraţitmi (întovărăşire se­
c r e ţ i i  ctt gând de-a răsturna cu puterea un 
. g u v e r n  s a u  pe un domnitor) contra Ţarului. 
5 '  a  u  făcnif o mulţime de arestări.
C i t tm a  la O desa. In Odesa (Rusia), 
p o r t  lâ rrg ă  Marea-Neagră, aşadară nu prea 
c ie -p a r te  de noi, au murit în săptămâna tre­
c u  i r i  p a i ru  oameni de ciuma.
Fo-s; din cauza negrljei unor copii.
î n  A î d o r f  s’au jucat nişte copii cu lemnuşe 
{ c ă ^ ră n i- ţe ) .  Din negrijă s’au aprins ni­
ş t e  lu c ru r i  şi din acestea n casă. Au ars 
■ jp o !  t r e i  case, şurile grajdurile, 85 cară de 
f â n »  16 cară de paie, 250 ferdele de ovăs, 
3  p o rc i  - 8 purcei, 6 cară, 30 stângini de 
Î e r n i i e ,  m ulte  scânduri ş. a. Numai 2 case 
3 t t  îo s t  asigurate. Dar n’a fost destul cu 
p a g u b ă  aceasta, căci au ars şi copilaşul de 
t r e i  ani al ţăranului Martin Bidner. Nefe- 
r i  cri t u i  t a t ă  a sărit în mijlocul focului, ca 
- s ă - ş i  S c^pe copilul, dar n’a' putut. El s’a 
. 3 > e s  cu nişte arsuri grozave.
lui Tolstoi. Nevasta văduvă 
a  ’T 'olstoi a publicat manuscrisele (lu-
■ •-rrâri s c r is e , rămase dela soţul ei) bărba­
t u l ^  ei _ In aceste manuscrise sunt multe 
s c r i s o r i  şi articole cari nu sunt pe placul 
g ^ v c r n i^ j ţ r j  rusesc, de aceea acesta a des- 
- i i i s  5ct:iune criminală contra văduvei. Du­
p ă  c u « î ’i i  spunea ur.ui cunoscut, de vor de- 
c f a r a - o  vinovată, o să o închidă cel puţin 
.•■•uri a iţ-
y ^ -c h im e a  căm ăşilor. Astăzi numai 
^ ’^t~iî fuduli mai vezi purdeii fără că- 
Unele seminţii albaneze încă mai 
« x îiîi> ^  trără cămăşi,. încolo popoară de ras-
- s i i  nu mai găseşti fără cămaşe. Cu
A cestea, cămăşile nu sunt aşa de 
c;um ni le-am închipui. Cei dintâi, 
c . a r i  ai* născocit cămăşile, au fost Englezii, 
f^ rv ă  acum1 douăsute de ani cămăşile 
so co tite  haine de lux (fudulie), aşa că 
nici regii şî împăraţii nu se culcau 
-:$TTt*?răci®»ti' cu ele.
Un leac nou contra orticei (tuber­
culozei, ftisiei) a descoperit doctorul Do­
ge» din Paris (Franţa). Leacul se numeşte 
mii oii n. şi a fost folosii cu succes bun Ia 
preste două mii de bolnavi. Aşa spun ga­
zetele franţozeşti şi noi clorim să fie aşa.
P res te  cinci mii de case arse. In
Japonia, şi în oraşele cele mai mari, ca­
sele sunt de lemn şi acoperite cu trestie. 
Rar de găseşti casă de peatră. Şi asta nu 
pentru-că n’ar fi acolo peatră destulă ori 
pentru-că n’ar şti face cărămizi, ci din cauza 
cutremurelor de pământ, care sunt foarte 
dese acolo. O casă de zâd creapă şi se 
surpă la un cutremur, cea de lemn, în­
cheiată uşor, se leagănă împreună cu pă­
mântul şi nu se întâmplă nimic. Ne pu­
tem însă uşor închipui, ce păgubi mari 
face un foc, mai ales când o fi şi vânt şi 
casele ;dese, curri sunt în Oraşele m ari., Săp­
tămâna trecută a  fost un astfel de foc 
mare în Tochio, capitala Japoniei. Preste 
cinci mii de case au fost prefăcute în 
cenuşe.
Un nou tunel în  Alpi. Cei mai
înalţi munţi din-Europa sunt Alpii, cam 
de două ori cât Munţii-Făgăraşului dela 
noi. Inima Alpilor se află. în mica ţară 
Elveţia sau Şviţera, care se mărgineşte la 
meazăzi cu Italia. Fiind munţii aşa de 
înalţi, n’a fost cu putinţă să facă cale fe­
rată preste sau printre ei, şi aşa au făcut 
găuri prin munte, numite tunet. Lucrările 
pentru un tunel de-acestea lungi ţin ani de 
'zile şi mulţi muncitori se prăpădesc, căci 
se surpă în lăuntrul muntelui pământul, 
iasă gazuri otrăvitoare, izvorăsc ape ca 
râurile şi alte primejdii. Tunelul cel nou 
s’a făcut la Lotschberg (ceteşte Leciberg) 
în Elveţia şi are o lungime de 14 şi jumă­
tate chilometri, adecă 14 mii 536 de me­
tri. El nu e drept, ci în forma unui S, 
pentru-că în anul 1908 s’au pornit ape 
potop dinlăuntrul munţilor, aşa că au tre­
buit să încunjoare locul cu pricina.
Un în şe lă to r în  haine călugăreşti.. 
Poliţia din Râmnicu-Sărat (România) a 
prins un om, îmbrăcat călugăreşte, a i bar­
ba stufoasă şi cu părul împletit în două 
cozi. Spunea oamenilor, că vine dela Sfân­
tul munte (Athos) şi că ştie gâcî viitorul şi 
ştie vindeca ori-ce boală. Pe cei proşti îi 
ducea în tr’o odaie luminată numai cu o 
candelă şi pe păreţi plină cu icoane, apoi 
îşi desfăcea cozile şi începea să borboro- 
sească dintr’o carte. Cei-ce veniau la el, 
îi aduceau to t felul de daruri: bani, pânză, 
postavuri ş. a. Poliţia a prins de veste 
şi l-a arestat. Cercetându-se s’a aflat, că e 
un anume Gh. Sinescu-Giurcă, numindu-se 
şi Vasile Simionescu. El a colindat mult 
şi prin Rusia şi Bulgaria, unde încă a în­
şelat pe mulţi cti gâciturile lui. Înşelători 
de-aceştia mai că s’ar găsi şi pe la noi.
înghe ţa ţi de frig prim ăvara. Pri­
măvara din anul acesta va rămânea de po* 
mină, căci a fost în unele zile mai aspră 
şi decât earna. Luni a fost săptămâna, 
nişte drumeţi au dat în marginea drumu­
lui, aproape de comuna Balta-Doamnei (ju­
deţul Prahovei, România), de cadavrele 
femeii Anica R a d u  Arsene şi al nepotului ei 
de 3 ani, Nicolaie Stan Radu, amândoi în­
gheţaţi tun. Cercetându-se, s’a aflat, că 
femeia plecase încă de Sâmbătă la o ruda 
a lor, dintr’o c o m u n ă  învecinată, şi vrând 
să vină încă în acecaş sară Înapoi, au fost 
apucaţi de viscol, îngheţând pe diuln.
200 de oam eni arş i de vîi. In Indig; 
(Azia de meazăzi, sub stăpânirea Engle­
zilor) popoarăle sunt mai toate închinS- 
toare la idoli. Numai vre-o 70 de milioane 
sunt mohamedani, cari se închină tot Ia un 
singur Dumnezeu, ca şi noi, apoi foarte 
puţini creştini. Cei păgâni au obiceiul, 
de se adună cu zecile şi sutele de mii la 
anumite locuri, unde se află câte un idol 
vestit de-al lor, ca să i-se închine. Aşa 
s’au adunat şi în primăvara aceasta la ac 
loc, unde au făcut din lemne şi paie © 
şură uriaşe, în care se închinau. Din ne­
băgare de samă s’a aprins o lampă şi di» 
ea s’a aprins coperişul, aşa că în curând 
şura cea mare era o boboiaie. Oamesîiî 
au dat năvală să iese. Partea cea inai 
mare au scăpat, răniţi afară, dar presft 
două sute au ars de vii.
Şi din întâmplarea aceasta se vede pri­
mejdia cea mare, care ameninţă pe oamenii 
adunaţi în nişte clădiri, cari se pot aprinde 
uşor.
E m igrările  din A ustro -U ngaria  in  
S ta te le-U nite  (A m erica). Pe când din
Germania, a cărei poporaţiune a ajuns ia 
numărul uriaş de 65 milioane de suflete, 
cu toate-că ţara nu e mai mare ca Austro- 
Ungaria, numărul emigranţilor a scăzt» 
foarte mult, număru! acestora din Austro- 
Ungaria e şi acum înspăimântător. Dm 
statistica publicată de comisarul america« 
pentru imigraţiune, scoatem următoarele 
cifre, cari arată pe emigranţi 'după na­
ţionalitate :
Au emigrat din Austro-TJugnrui.
ÎB06,;7 1907/S ÎS0S;;
Germani . . . 40,497 27.57G 21,001
Cehi . . . .  '13,363 9,899 *‘>,00
Poloni . . . 59,719 26,423 36.4S
Ruteni . •. • 23,751 12,298 15,4
Sârbi . . . 7,26'! 7,444 3 ,6i'
Italieni . . . 1,506 1,121 Î,1î*j
Maghiari . . 59,593 ' 23,826 27,941
Croaţi . . . 47,125 19,782 19,41 .-
Români . . . 18,489 8,791 7,4î?î
Slovaci . . . 4L,81f> 15,979 2'2,V> . J
Evrei . . . 18,885 15,293 8,43.!
Alte nennuiri . ' 6,591 97
338,507 168,529 170,1»!
Ce priveşte pe Evrei, nu trebuie u itai 
că emigrează numai cei din Galiţia. Toi 
cam câţi au emigrat la America, s’au stre­
curat şi la noi, ca să mărească număra1 
Maghiarilor, fără ca Maghiarii cei cum ss 
cade să se bucure de aceasta.
P ă r dela oam eni din C hina. Ceti­
torii noştri ştiu de mai înainte, că în Eu­
ropa se temeau, încă de astă iarnă, să nu 
se. molipsească de ciuma din China prii: 
părui cel mult trimis de-acolo în Europa, 
u n d e  doamnele dela oraş îşi încarcă capul 
cu păr străin, crezând că aşa sunt mai fru­
moase. Nu dc mult a sosit în Tescheii «S3 
vagon plin cu păr chinezesc. Poliţia l-s 
oprit dela descărcare şi l-a trimis îndărăt
U rm ările  creşterii rele. In Sibiiu ais
fost prinşi doi învăţăcei străini, cari în­
cercaseră să vândă postav de haine Ia us 
croitor d’aici. Acesta, bănuind că e vorbi 
de marfă furată, i-a denunţat (pârât) po­
liţiei. Cercetându-se, s’a dovedit, că aceşi 
doi băieţi sunt din Blaj, unde erau Ia în­
văţătură la un croitor. Dela acesta as 
furat haine şi postavuri, cu cari au venit h 
Sibiiu. Hainele şi postavul s’au găsit fa 
ei. Hoţii au fost trimişi la Blaj.
Pftif. 12
N egustor român în  Geoagitt. O ve­
ste  .bună de Paşti: d! Aurel Truca, care 
se pricepe foarte bine într’ale conrerciului, 
■va deschide la 10 Aprilie o prăvălie (bol­
t ă )  mare de tot felul de mărfuri în Geoa- 
-gîu. Pănă acum Românii îşi vărsau banii 
agonisiţi cu multă sudoare în pungile Ji­
danilor şi altor străini, cari îşi bat joc de 
neamul nostru, mai ales la alegeri. Acum 
vine răsplata şi credem, că Român cinstit 
a u  va mai da banul dujmanului -neamu­
lui său.
Aviz. In 27 Aprilie, 11 şi 24 Maiu
a. c. st. n. să vor face exerciţii de puşcat, 
pe dealul Poplăcii, din partea rezerviştilor 
dela Regimentul de infanterie Nr. 31. Pen­
tru  ca să nu se întâmple vr’o nefericire te- 
îitorul acesta nu trebuie călcat în 27 Apri­
lie dela 6 ore dimineaţa pănă la 4 ore 
seara. In 11 şi 24 Maiu st. n. dela 6 ore 
dimineaţa pănă la 12 ore la ameazi, cât 
ţine puşcatul. Publicul din comunele ve­
cine să face atent a nu călători în timpul 
mimit pe aceste locuri, fiind primejdios.
Cerşitoria în Palestina. In Palestina
sunt, dupăcum scrie o foaie engleză, pre-
ste 50,000 de cerşitori. Aceştia speculează
ţnai ales pe peregrinii, cari se duc acolo să
se închine la locurile sfinte. Decând s’au
înmulţit acolo Evreii, emigraţi mai ales din j
Rusia, începând cu tot felul de gheşef- j
tării, cerşitorii încă an învăţat dela ei mij- ţ
toace nouă, ca să înşele pe oamenii, cari
cred prea lesne toate minciunile, mai ales j
când vin din Palestina. Cincisprezece mii1 î
de cerşitori au întemeiat o societate, care ; 
îşi are slujbaşii ei, trimite oameni prin
Europa, Africa şi America, ca să ştiricea- ,
scă, de unde ar putea înşelă bani, milo- ;
jindu-se, că Turcii şi Arabii mohamedani j
î i  asupresc, fiind creştini, cu toate că Tur- j
cii nu asupresc pe nici un creştin pentru j
Segealui. înşelătorii aceştia trimit cruciuliţe j
înici şi alte mărunţişuri făcute din lemn J
de măslin de pe Muntele-Maslinilor, zic j
ei, pecund ele sunt fabricate în Marsilia j
(în Franţa). Mai trimit şi flori uscate, ,
cari zic, că sunt din Ierilioti, Vitfleim şi j
alte locuri sfinte, pe când ele sunt adunate j
de pe lângă cine ştie ce gunoaie. Pen- j
tru tot ce trimit nu cer plată, in seri- j
sorite lor se văicăresc însă aşa de rău, în- j 
cât oamenii miloşi (şi proşti) le trimitbani 
frumoşi.
De multe-ori vin chiar şi pe la noi 
înşelători de-aceştia îmbrăcaţi ca nişte că­
lugări, spunând, că sunt din Ierusalim, sau 
din Sf. Munte, sau de pe muntele Sinai.
Ei cerşesc bani pentru mănăstirea lor. De i
fapt insă nu sunt călugări, iar mănăstirea j
lor e crâjma. De aceea deia astfel de că- j
lugări trebuie totdeauna să 'cerem  să ne \
arete hârtia de învoire pentru a aduna I
bani. Hârtia aceasta o dă ministrul de j
interne sau vicecomitcie, iar călugărul ere- ;
şfin trebuie să mai aibă şi slobozenie dela ; 
episcopul, prin a. cărui eparhie umblă.
Beţia şi hoţia. Niculaie Suciu din Ra- i
eoviţa s’a întâlnit cu prietenul său Alex. ■
Luncean, care-1 pofti la un rachiu. Cum •
şedea unul lângă altul, Suciu îl tot co- j
târlea prin buzunar, ba îi luă şi punga lui !
Luncean. Acesta făcu gură şi Suciu ii ;
dete punga înapoi. In fine beură mai de- i
parte, pănă ce mai ales Luncean se îm- ;
bată cu totul. Fiindu-i teamă să meargă i
acasă, la fabrica lui Wagner, unde lucră, ‘
Suciu ii diietnă să doarmă cu ei. Aşa şi j
făcură. Dimineaţa însă, Luncean se po­
meni cu capul greu şi cu buzunarul uşor. 
Punga cu banii ca?n palmă. Se luară la 
ceartă, apoi la bătaie, aşa că pe urmă a- 
junseră la „hotelul“ poliţiei. Şi toate ace­
stea pentru „un păhăruţ“  de rachiu!
Târgul dela Sebeşul-sâsesc se ţine 
in zilele următoare: Târg de vite: 21, 22 
şi 23 Aprilie n. Târg de mărfuri : 24 A- 
prilie n.
Târgul dela G herla se ţine dupăcum 
urmează: în 22 Aprilie n. târg de oi, în 
29 şi 30 Aprilie târg de vite, iar în 1 Maiu 
târg de mărfuri.
Bîoscopul Apollo. De o săptămână 
de zile să află în oraşul nostru — Piaţa 
Hermann — cinematograful-teatru, ce stă 
sub direcţia dlui E. Toth. Programul bo­
gat şi variat atrage foarte mult public, care 
cu plăcere petrece seara câte-va oare, ad­
mirând frumoasele vederi din lumea mare 
şi alte multe scene interesante. De altcum 
cinematograful şi ce priveşte aranjamentul 
interior şi esterior se prezentă admirabil, 
cum numai în oraşele mari s’ar putea omul 
aştepta. Aceasta încă e o dovadă, că dl 
Toth face tot posibilul, spre a mulţumi 
publicul sibiian pe toate căile.
Răscoală în Albania.
In Albania e răscoală în toată pute­
rea cuvântului. De altcum despre stările 
din această ţărişoară scriem şi la rubrica 
„Ştiri politice din străinătate“ , iar în altă 
parte a foii publicăm un articol despre 
poporul albanez.
Mai nou aflăm, că într’un loc Alba­
nezii au nimicit 2 compănii turceşti. Ei 
sunt la olaltă cam 15 mii de luptători. 
Pănă acum Albanezii au învins armata tur­
cească mai preste tot locul. Albania e 
toată în flăcări.
Ţânta Albanezilor e să cuprindă ora­
şul Scutari. Mai multe regimente au ple­
cat spre Albania.
FOAIA P O P O R U L U I
Glume şi snoave
Păţania Ţiganului.
Un Ţigan avea multe drumuri de fă­
cut într’alt sat. Dar nu mergea pe jos, 
Doamne fereşte, că avea o gloabă de cal 
şi o căruţă ferecată tot cu capete de funii 
şi cu coajă de teiu. „Calea, cum se nime­
rise, că eră tot cam glodoasă. Acu, de 
câte-ori se îritâlniâ cu trăsurile boierilor, 
tot el trebuia să dea prin glod şi lor le lăsă 
drumul cel bun.
Ce-i trăsni odată Ţiganului prin 
minte?
— Stăi, ca am să fac şi eu una.
Mergând pe drum, se întâlneşte iară
c’o trăsură a unui ciocoiu. Ce face? Scoa­
te toporul din lada căruţei şi ţinând tot 
pe drumul ce! bun strigă: mă, trage la o 
parte, că de.nu, ai să păţi şi tu cum a pă­
ţit cel de ie r i!
Boierul văzând, că Ţiganul nu dă la 
o parte, spuse cocişului să dea el. Când 
fură drept în drept, opriră, şi-l întrebă 
boierul:
— Ce-a păţit, măi Ţigane, ăl de ieri, 
cu tine?
— Păi ce, zisei şi eu aşa, să te sperii, 
că de nu trăgeai dumneata, tot trăgeam 
eu, — şi asta-i păţania!
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Sărbarcs panii« to Tilntl«!.
— Invitare. —
Cu începere din 1910, obicinuita plan­
tare a altoilor, pe cari Reuniunea noastră 
agricolă îi dăruieşte an de an membrilor 
săi din cutare localitate, s’a însoţit, pre­
cum- să ştie, de o anume sărbare şcolară, 
la care să ia parte obştea din comună şi 
din comunele învecinate. Prima sărbare a 
pomilor, ţinută anul trecut în comuna Mag 
a contribuit în măsură mare la ajungerea 
scopului urmărit, de a desvoltâ tot mai 
multă dragoste în poporaţiune pentru o 
cultură întinsă a pomilor.
In conformitate cu programul nostru 
de lucru, sărbarea pomilor în anul acesia 
o vom ţinea în comuna Tălmăccl şi even­
tual şi in Nucet.
La scrisoarea noastră, adresată pri - 
măriei comunale din Tălmăcel, în care i-am 
pus în vedere, că vom: distribui 50 altoi 
meri, pe cari ’i dăruim copiilor de-şcoală" 
de acolo, cari vor avea să-i planteze fie în 
grădinile părinţilor lor, fie în curţi, tn ci­
mitir sau pe lângă drumuri şi să le dea în­
grijirea ulterioară, ne vesteşte, că cei în 
drept au hotărît, ca sărbarea să se ţînă 
Duminecă la 17/30 Aprilie n. c. (Dumi­
neca Tomii). Indrăsnim deci a invita ob­
ştea noastră la acea sărbare, ce va fi îm­
preunată cu producţiuni şcolare (discursuri 
din domeniul pomăritului, declamaţiuni,. 
cântări etc.)
începerea sărbării să face în şcoală 
îndată după serviciul divin şi să va conti-
• nuâ la locurile, unde să vor planta cei 50 
altoi dăruiţi.
S i b i i u ,  10 Aprilie n. 1011.
Comitelui central al „Reuniunii ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu“ ..
Pant. Lacutc, Vie. Tordăşianu.
prez. secretar.
Gunoiul.
Gunoiul e groapa cu aur a fiecărei 
gospodării. Asta o ştie ori-ce plugar, dar 
cu toate acestea, intrând în curţile agricul­
torilor noştri, vedem la mulţi o curată bă­
taie de joc faţă de acest „aur“ . De multe- 
ori trebuie să constatăm încă din stradă, 
că stăpânul curţii nu ştie preţui după vred­
nicie comoara, căci altminteri n’am vedea 
ieşind în stradă tocmai zeama de gunoiu, 
care e partea cea mai îngrăşătoare. In 
curte iarăşi găsim gunoiul risipit pe o 
suprafaţă mare, apa de ploaie îl spală, vi­
tele şi oamenii îl cară în picioare în toate 
părţile. Pierderea aceasta face nu zeci, ci 
sute de coroane la an, daca socotim că re­
colta de pe un loc e cu a tâ t mai slabă, cu. 
cât mai slab a fost gunoiul dus pe loc. 
Asta o vede ori-şi-cine cu uşurinţă, dacă 
aseamănă recolta de cucuruz de exemplu 
de pe un loc, care a fost gunoit de oi, cu 
cea de pe un loc' gunoit cu g-unoiu spă­
lăcit.
Părându-ne rău de risipa aceasta, nu 
credem a fi de prisos, dacă vorbim din nou 
despre felul, cum trebuie păstrat gunoiul, 
pentru-ca locurile noastre să tragă tot fo­
losul cu putinţă din gunoire. Un lucru 
nu trebuie uitat. Românii au fost loviţi 
prin comasare tocmai în ceea-ce era mai 
producător de câştig pentru e i : în creşte­
rea vitelor. Azi în cele Uiai multe sate».
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,!Tiae Sra  r ^ cut  comasarea, nu mai poţi ţi- 
a t â t e a  Vj(e  ca mai înainte, prin urmare 
,j gunoiul g .Ja -jmpuţirtat. , Pierderea aceasta 
^ putera u -ş o r  î  ntoarce gtijindm ai bine de 
rtttiioiul, c ^ . |  3 vem, din care se pierde de 
^ ţlte-o ri j u m ă t a t e  sau şt mai mult prin 
^grijirea. rc;[> de care-i împărtăşim.
G u n o iu l  « «  prezintă în două feluri : 
vârtos, f o m - j a t  d in  balegă şi aşternut, şi li* 
j-fiid (c u - rg -^ j^ f? ) ,  care e urina (udul) vî
{e?or- P e r n t n t  £* nu P '€rcle n m̂ic din aceste 
f e îv t r i ,  e de lipsă să alegem un loc 
pentru g x in o iu  ^  lângă el să fie o fântână, 
ţa care si*. s e  srtrângă urina.
L ocu l tr e t? 11*̂  ales cât mai aproape de 
gj-ajU c a  s ă  p-utem  duce cât mai uşor gu- 
iioiul, ş i c â t  rr»ai departe de casa locuită, 
£5 să n u  s t r i c e  aierul. Locul să fie aşezat 
«rai; jos c a  p o d e a la  grajdului, în acelaş 
tfîtip î n s ă  a p a  A* pi°i să nu’* înnece> n‘c» 
-vl s p e îe .  s ă  mai gri,fim, ca zeama din el 
fâ nu s e  s c u r g ă  înspre vre-o fântână, nici 
vEft vr’un ş .a n ţ .  Bând apă dintr’o astfel de 
fântână, n  <- p a te rn  bolnăvi greu, mai ales 
ife l in g o a r e ,  t£*r lăsând să se scurgă în 
. ianţ, p ie rx lc 'rn  c e  e mai bun în gunoiu, ca 
i.8 gunoiiTi — strada.
G u n o i« !  s-« poate aşeză sau pe faţa 
nâfflântxilxii, câw d  însă se risipeşte şi se 
pierde m a i  u ş o r ,  sau apoi facem o groapă. 
Atic- de ţr u n o ii- t  este un loc bătătorit, prin 
.iare să  n u  p-ătrundă zeama de gunoiu.
. Zeama a c e a s t a ,  trebuie să se scurgă prin- 
tr’un ş ă n ţ u l e ţ  făcut de jur-împrejurul gră­
mezii în  f â n t â n i  ţa anume făcută. Pentru-ca 
scurgerea, s ă  s e  facă cu uşurinţă, aria se 
iacc !a m i  jîoc  ceva mai ridicată. Bine e, dacă 
Miase p a r d tb s e iş te  cit petri late, grijind ca 
■îespărţi tu t r i f c  d in tre  ele să fie bine astupate.
G r o a p a  d e  gunoiu se face la o afun- 
aiine de 1 — 1 ju m ăta te  rnetru, cu fundul în­
clinat î n s p r e  fâ n tâ n iţa  cu zeama dc gunoiu.
F ă iitir n iia  să aibă o adâncime pănă la 
:!oi m e t r i .  G u r a  trebuie totdeauna acope­
rită, ca s ă  n t t  cadă paseri, animale sau 
ihiar o a m  e tii  î  r. ea.
M ă r h r ie a  ariei sau a groapei de gu- 
•ioiu se s o c o t e ş t e  cam I metru şi jumătate 
Pătrat d e  s u p r a f a ţă  de 100 chilograme aui- 
"tnal viu, a d e c S . : având doi bouleni, cari ar 
cântări î m p r e u n ă  300 chilograme, ne tre­
z ie  o s x î p r a f ^ ţ ă  de trei ori 1 metru jumă­
tate, a d e c ă  4 ş i  jumătate metri pătraţi, a- 
■'̂ deca c e v a  m a i bine de 2 metri lungime şi
2 metri I ă ţim -e .
P e n t r u  go sp o d ării mai mici, în locul 
% tân iţe*  se pot folosi butoaie de pe- 
îrol (g’a^r )  •
G u n -o iti l  d i n  grămadă trebuie udatade- 
se-ori s a t i  c h i ^ r zilnic cu zeama din fântâ- 
liţă s a u  *>u to iu ,  căci astfel se înlesneşte 
^ sp irea - Da*- njci dospirea să nu fie prea 
^delung3 ^ ’ ^ â c i  se pierde din puterea,de 
*ng ră şa re  a  g"unoiului. Calea de mijloc e 
Cea mai şi aici.
D u p ^ c  ̂ l-am dus la câmp şi l-am 
a?ezat-îrt cfr^*ţiezi îndepărtate de 6—7 me­
tri una  c î ^  îl şi risipim numai decât şi 
' Pt cât e  cu  ţ^utin ţă, în două trei zile s-ă 
*ie b â g & t  su^  brazdă, altminteri i-se mic- 
brează P t l *e,‘ « a  de îngrăşare.
C â t  g ^ c M u  ne trebuie? Asta atârnă 
fe lu l P ^ N in tu lu i .  S’a făcut socoteala, 
^  p e n t r u  P^i~*iânturile potrivite, adecă nici 
Srase,- n * c * s^ b e ,  20 de mii de chilograme 
g u r to *11 ^  hectar (1 hectar are 10,000 
^etri sau 13/4 jugăre) nu e dc
aiUns, c i  a r  ^ « b u i  30 de mii de chilograme. 
^entru t i n  P^-Jnânt slab trebuie 40—60 mii 
‘ţ’ii!orrrarT ie gunoiu.
O vită mare produce între 10 şi 15 
mii chilograme‘gunoiu anual, iar cu guno­
iul, ce-l dau trei v ite  mari pe an, , se. poate 
îngrăşâ 1 pănă la 1 şi jumătate hectare.
Se’nţelege, că în tr’o gospodărie nu e 
numai gunoiul din graj, care are să înmul­
ţească roada. pământului. Lături, frunze 
uscate, gunoiul din coteţe, cârpe, hârtii, 
leşie, cenuşă şi ori-ce murdărie din gos­
podărie e un material preţios pentru îngră- 
şarea pământului, de aceea trebuie puse 
pe gunoiu sau facem din ele un gunoiu de­
osebit, bun pentru a îngrăşâ păm ântul, 
unde punem legume.
Se ’ntâmplă une-ori, de guno'trea cu 
gunoiul obicinuit nu dă rezultatul dorit. 
Atunci ne adresăm la cine-va pricepător 
pentru sfat 'şi folosim gunoiu măiestrit, 
făcut adecă în fabrici. Agricultorii de pe 
lângă moşii mari au văzut, unde şi cum se 
foloseşte acest gunoiu. Dar şi Românii, 
cari locuiesc printre Saşi, au văzut pe ace­
ştia folosindu-1.
Nu pot încheia mai bine aceste câte­
va rânduri despre gunoiu, decât cu câte-va 
zicători dela popoară străine păţite:
Cu gunoiu puţin, recoltă puţină.
Mintea fiecărui plugar trebuie jude­
cată după îngrijirea ce o dă gunoiului din 
gospodăria sa.
Dacă vrei să-ţi măriţi fetele iute şi 
bine, îngrijeşte-ţi gunoiul.
Mrmri jtm li * Mscii it *si- 
prarc „TranssyHama“.
Sub prezidiul preşedintelui institutului con­
silierul regi30 Dr.' Wiîhelm Bruckner şi-n ţinut 
banca de asigurare »Tmnfesylvania« Duminecă în
9 1. c. adunarea generală în sola piim uiei din 
Sibiiu. Din i'.iportiil do gcâtiiuie reiese, că nnul 
do operaţiuni 1910 l'a  încheiat institutul în 
mod deosebit do favorabil. In secţia asigurărilor 
do foc s’au urcat valorile asigurărilor la  K  119 
milioane 839,992, cu K  7.794,580 mai mult ea 
in anul 1009. . T ot aşa şi premiile anului 
li!ii9 dc X  :>99,::!Sl’i31 s’au urcat în 1910 l;i 
K  4 i ‘2,280-.31. Pentru  pagube de foc s’au plătit 
K  172,372-27, din care i.4‘2A proeente au fost 
acoperite prin rcasigurfri. Rezervele de premii din 
secţia focului s’au augnmentat la io  procente. 
După achitarea intereselor după titli fondului dc 
iutemeiaro cu 5 '4°/0, rezultă in  secţia focului un 
profit curat de K  l l ,7 8 4 ’38.
In eecţia asigurărilor asupra vieţii ge con­
stată eu finea anului 1910 o situaţie do asigu­
rării de 10,188 poliţo cu un capital asigurat de 
K  11.020,26G. Premfilo s’an sporit şi în secţia 
aceasta la K 442,126 90. In urma sporirei foarte 
considerabile a efectelor institutului şi venitelo din 
dobânzi s'au urcat în  ambele secţuinilaK  50,057’70. 
Iar venitele d u p i casele institutului s’au urcat la
K 35,232-41.
Pentru cazuri de deces s’au p lftit K  151 
mii 316-45 faţă cu K  158,697-31 în  anul 1909. 
Pentru asigurari de termini,-şi a s i g u r ă r i  de zestre 
a devenit scadentă suma de K  110,050. Fon­
durile de rezervă d e . premii • şi premiile transitori-i 
s au urcat îa  K  1.520,368-30. DupS plătirea 
intereselor de titli da intemeinre, a rezultat îu 
secţia aceasta un escedent de K 3 ,479'o9. Acti­
vele institutului s’au sporit la efectele ftndului 
general de rezervă şi la fondiuile de- garanţie 
specială cu K  100,800 nominal, respective după 
valoarea de curs cu K  99,079-50 la suma de 
K  856,277’50. Fondul de rezervă pentru fluc- 
tuaţiuni de curs a rămas neatins, adicâ n a fo.-t 
trebuinţă, să se folosească din el nimic spre ->tc-o
acoperire de diferenţă la  curs.
\ Pentru împrumuturi de poliţe de asigurare
s’â reclamat o sumă, de K  57,998 din care prinţ 
repîăiiri ;şi expirări de asigtirJri s’au achitat 
K  -13,325-40; Contul'împramutiu'i pe asigurSrî 
aratA deci un spor de K  14,672*60 urcâodu-s&; 
delà K  376,835-29 la K  391,507’89. Introda- 
eându-se canalizarea în edificiile ' institutului' din ; 
strada Cisnîdiei, s’au învestit spre acest scop; 
K  15,558-69, care sumă s’a adus la  valoarea.
edificiilor. ;
DupS ce s'a luat la cunoştinţă raportul
direcţiunii, d l À. Fon face darea do seamă a  
eonxiliulni de censori şi eonsfată, că revizitiries. 
făcută Ia institut a găsit în ordine registrele şl 
bilanţul institutului, în urmare propune a se da  
abşolutorul direcţiunei şi conciliului de admini­
straţie. Pe urmă conziliul de supraverhiare aduce 
următoarele propuneri:, din escedentele âmbeîcr 
secţii s i  se doteze fondurile, de garanţie spéciale 
cu 15%» iar restul să fie rezervat pentru nais 
viitori. Escedentele rezervate din anul 1908  
se distribue fondurilor de garanţie şi să  se sor­
tez« t 0  titli ai fondului de întemeiare.
Toate propunerile comitetului de censori s# 
primesc unanim, şi prin dl inspector regesc tU- 
fcoaîe dî lu liu  de Bardosy se expnnia în  numele 
adunirii generale mulţumită prezidentului, direc­
torului şi corpului funcţionarilor institutului pen­
tru munca prodigioasă.
Trecând la următorul punct ai ordinet â» 
zi, prezidiul obsen’ă că statutele institutului s’au 
fost făcut la anul 186S resnânând de atusci 
ncichiinbiite. In  decursul timpului însS s’a  ivit na- 
cesitatca ca acelea să fie modificate în conformi­
tate cu legea comercială ungară. Proiectul nou 
dc statute stabilit de direcţiune, se primeşte cu 
mici modificări cu bloc.
P e baza acestor nouă statute se pronunţii 
clar şi precis cumcă, »Transsylvania« este o aso­
ciaţie cu garanţie limitată. Asiguraţii „ Tran- 
ssylvanin11 dccinu garantează de aci înainte 
cn nimic mai mult, defât cu premiul unui 
an df. asigurare. De o garanţie cu alte sume 
sau chiar cu averea întreagă nu mai poafe fi 
vorbi.
In  ordinea programului urmează apoi în ­
tregirea conziliul ni direcţional, şi se realeg în di­
recţiune domnii Iosif Drotleff, primarul in  pen- 
z'rune al oraşului »Sibiiu şi colonelul în  pen«. 
Ioan Pcplăcian. Asemenea se realege consiliul 
de eensori compus din d-niiTosif Lissai, procuratul 
şi şef contabilul »Albinei« şi din d-nii. A. F oa
şi G. Meltzer, fabricanţi.
In  sfârşit s’au sorţit u«nător:i 10 titli ai
fondului de întemeiare î*rii 1001, 685, 33, 424* 
304, 430, 211, 793, 1314 .şi 1791, cart «s 
replătesc delà 1 August a. c. începând.
P<^şfa R edacţiei.
M ai multora. îu  numărul acesta fund 
îmbulzeală mare de material, vom răspunde în  
numărul viitor. . _______________
Târguiife  de ţară.
(Ziaa târgurilor « îuwainttă după căUndarmi vwkia'i
19 Apiiîif; Oovaen*, Ilesnd«.
20 Apiilie: Cern atu, Ciozven, Cîue Sân- 
Măftrn, Idvor, Sibiiu.
21 Aprilie : Bsiuş, Cscova, Ludoş, L upfs. 
Rod na yechs, Oristurul săeuieBe.
22 A p iilie: Capdnaş, Oabin, QeosgîEÎ 
da jos, Jiblu, Lugoş, Moldova nonă, Armecif, 
Voîla
23 Apriîis: Borş««, Dobra, Gr*dîţtcsţ 
Lipova, Paaliş, Sălaşul de mă, Zemeşti.
24 Aprilie: 0*ţsu KesakeiB^t, R ete»g, 
Şitn*ad.
25 Aprilia: Aiad, Chezdi-Oforhsiu, Dezn*, 
F «k *?hc3 , Sîngorgiul săfesc.
In acesta *ila sa ţine In comunele de  
ai i i  bob târgul de mărfuri, pe oând târ^uril* 
-de vite, cai, oi, porc’, eto. ee ţin, ea de oM- 
«sin, m  1 — 2 zile m »  înainta.
Redactor resp.: Nkolae Brafu.
Editai» ţi tiparul „Tipografia Poporului“.
FOAIA POPORULUI Nr, jr
i n i i ^
F85TÎ DE DIHTI m r l DE BBRS
» = =  d e  v â n za re  l a ; ======== ■
Casele 8
i a  Sifimt, Strada Măcelurilor Nr. 12 «unt 
3e v â n z a r e  din mână liberă.
Informaţînni mul deaproape s& â& Ia 
i'imiDÎitriţia „Foii Poporului“ sau 1* proprie- 
î*rioi îb Sibiiu strada Reufebach Nr. 5.
Nr. 356/911. not. 109 2— 2
Concurs.
Pentru intrigi rea postului de moaşe 
comunală din coma»* Ccrnăţel, prin »ceast* 
*6 eforie concurs pe lângă salar anusl de 120 
Coroftne. Deia fiecare n* ştire" taxele siainture.
Să rec©&rc& ea acelea mo»w> cari reflec­
tează la ace'it post Băşiinainteze rcgiri'c 
îfiîîi*emn«tiî primării comunale până cel rnult 
ia  20 Aprilie ig tt  st. n.
C o r n ă ţ e l ,  la 24 Maurtie 1911.
P r i m ă r i a  c o m u n a l ă .
Se află de vânzare
Vinuri
Ă.js-tF€> eottelţ ee-ie tjjti fin® din viile d-lui 
3£i* B-iiviut, dala Ceia*. — 8e pot clipita şi 
kis eantîtâţi mari. Doritorii cumpărători eâ ee 
»j&fSKize La 99 4„5  . ;
Nicolae Soră  Băroiu
in SUişIe (S zilts lyg , Szsbeo m)
Casele
eio  Sibiiw, Grabengasse Nr. 5. (4 chilii, cu- 
lîiîsă, gridinâ frumoasă şi curte) şi Schwîmra- 
s-efafgasse Nr, 22 (2 chilii, culisă, grajd, gră- 
Snă  ni*re şi curte) sunt din mSnii libera de 
Tiiizare. Desluşiri dă dl ;NT. C â n d e a ,  
ficii-u,' dramul Cixnsdiei Nr. 6. 43 7 —
Sâmântari
de tot felul pentru
♦ legumă, flo ri etc. *
şi 68 6—
s-ă>tuân&turi ©oouotîtfc©
ds calitatea şi eurâţînia primS ne capătă la
Carof F. Jickeli
SIBIIU, filiala Piaţa mare 21
ewa şi în Alba-Inlia, Strada Szechenyi 13.
O casă
tsrils, p*rte mprgfuţn,' parte elogiu, constata- 
î-oare din 6 odSi, 2 coline şj 1 cdsis îaanzart, 
îo centrul oraşului, eaSe din miurtă libera d e  
T â n z a r e .  loforsaaţinni mai deaproape se 
datt in cancelaria |> r . B o î i c z ,  S ib ţl t» , 
«??«<!* CJianadiţi 34. ' m
I  j&ste dovedită dupa o lungă experienţă
I  caîoarte buna pentru copii sănătoşi
I §i bolnavi "cat si pentru bolnavii 
d e  stom ac. Impedică şi înlătură văr­
săturile, diareea, catarul in testine­
lo r  -  Broşura. »îngrijirea Copiilor«  
se poate avea gratuit de la 
N E ST L É , Viena t  Biberstrasse ÎV
B U N G Ă R Z A N A “II
B FAINI Ü S E  D E CREDIT ŞI ECONOMII, CA ASOOTâŢIOHE IR BÜNÖARD.
Convocare.
F T. membri însoţitei „BUNGĂRZANA“, reuniune de eredit şi economii, ca m-j 
ţiune în Bun^ard, se convoacă 1* a
X-a adunare generală ordinară
o#: se va ţiafes în 7 Maht n. a. c. la 2 ore d. a., în e*neeUtrik ‘cqmaBală djn Ioc, pu* 
pertraîtarbfc' urm&tornlni
P R O  6 R A 3 I :
1 . Deschide?«* fi constituire* adnsSru generale.
2. Raporînl general al direcţiunii.
3. Raportul cumiHohii de ingpe8ţiu3e.
4. Stabilirea bilanţului pro 1910.
5. Propunerea direoţiunei referitor la ridicare* cuotei, Et*bilrt£ în § 4  pnnet b; i 
statute, deia 60 cor. la 100 cor.
6. Eventuale propuneri.
Cu finea anului 1910 a fost 25 membri cu 25 cuot*.
B a n g a r d , 1 1  Aprilie n. 1911. D ir e c ţ iu n e a ,
Activa. Bilanţ la 31 Decem vrie 1910. Pasiva,
■ ■ • .... ......... ...................... .. ■ Cor. fii. O». L
Cai?-* în niiEnararlu . . . . . 357-85 Pirţi fundamentile . . ; . • 1 0 .
IiBpramuiuri . . . . . . . 10,033 90 Fond de rezervă . . .  . . -  lSi'i
Mobiliar . . . '•. . . 160 — Depuneri spre fructifiiare . 0,601';
Amortizare . . . . . 20- -  140 — Creditori . . . . . . . . . ’7.64SÍ
Interese trinsitoare anticipate . , 416;
Profit curat . . , , . , , ’. ■ 255'i
16.531-75 16.531':
Debrt. Profit şi Perdere. Credh,
Cor fii. Cor.
Interese de depuneri . . . 275Ő4 Interese de împrumuturi . ' « 1 ,0c«;
Iiit*re?ed«împrnni. propri ; 537-06 Proviciuni . , 1 . . . . 25::
Inttr. dela cuotele,membrilor 71 67 884 27
Spssa . . . . ....7 T  7  204-65
ÁEQoríixtrí; diri mobilár . . . . . 20'— t-
Pîofit curat . . l . . . . . . . 250-03
1,358.95
B u n  g a r d , la 31 Decemvrie 1910.
D  X R  12 C  T I U X E A :
Toma Modran Ntculae Opriş
dirţetor esccutiv. cass-îir.
Toraa Ciora Nicolae Inibâruş Nicolae Boician Nicolae Dregan
v -pî-ţş. ’ membru. wemhra. eont.
Revăzut şi aflat în consonanţa cu registrele principale şi auxiliare. 
B u n g a rd , la 20 Martie 1911, w  j_,
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Petru Boicean Ioan Dordea George Radu George Modran George Frătilă loan F f ij i  
controlor. v.-proş. preşedinte
O?£>
.1
a-
1 Milion Cor.
I V t i  î n t â r z i a
a, p a r t i c i p a  I n  l o t e r i a  a  2 8  h  e  l o t e r i e i  d e  c l i s e  T6g.  u n g  , 
e e  s ă  l i i s e p e  h c h i u  c u  c l a s a  p r i m ă
i C o l e c t u r u  p r i n c i p a l ă
S I B I t U
Strada Cisnâdiei Nr. 1 .
et Oomp,
B R A Ş O V
Strada Vasáéi Kr. 36.
recomâiîdâ pen iţa  c lssa  prim ă, & cârei tragere va sfia ioc ta 1 8  ş i
2 0  M ai, îozari originale de 
ea preţal ofidos d§
Ut Vi ’ . Vi
1 5 0  3 —  6 12 —  Cor.
. . Fiecare comaedi sS «iectueşie imediat, însă numsi pe Hbgă trimiterea 
înainte s  banilor sau ch rsmb ;rsă. 131
90,000, 80,000 Coroane
I _ ...............................................  | r̂— , M ..■ ni i» »iiiium ...................
n if „ -rin _________ . .  ........ ............... _
fír* 3 r*
vânzare,
U n comasat de 30 jag&r» stân-
ijjiD  .'hoţstxaî Sibiiului aproape de oraş
■ j i e  â r u a s jţ j  e^nutakms la „Gropile popilor“ 
^ jlfen ge^ ţjg jj^  g® vinde din mâaâ liberă. 
Infb^mjjţl-ani mai... deaproape dă atlroi- 
ia  Poporului.“
(La. j-j^of-fTmţhitu in scris e de a sa aclude o 
„-,jîe8 d e  x<") 0 j .  pentru porto postai), 12Î 1—2
Cel mai ieftin izîor de
c M W i p â r a r e l  
pentru P e ţ i a  (pânză) miiîpb nraştelap, In- 
j ^ i t u r ă  d e  s M  cu gtrimpi, apoi împlt- 
f iw î  d e  s â r a i i  s u f la t  m zftc p e n tru  antw - 
3 =  p j^ lte  ^  întiiiMPi ia =
A n d re a s  Rieger
3*rStfâîk & ffer îs  Sîbilu. 73 3 -3
C a s ă  de vânzare
«sau arândat, .120 8-4
O o^ să  ibarta tare, laerată din material 
3-aa şi c o p e r itâ  eu eternifc, aonst&tătoare din 
'jŞonă prâ'v& lii, tr<*i odăi do lo&uit, o cuiinil, 
ffoîşoî d o  Btiol», pivniţă, cuptor, curie etc., 80 
de vâ îiza-vc  din mânii libera. Caaa e po­
trivită p e n tr u  ori-ce fel do neguţătorie, ca 
prăvălie, b otei, magazia eK On astfel de 
afaceri î n  coxxiuna noaatr& se poate  ̂riali za 
un venit; frunaos, fiindcă aîoî aunt băile esle 
maîte d e  cărbuni de piatră. Doritorii e& ne 
adresezo la  proprietarul l o a n  A lbtSCW  
î. I o s î f  în  Vulcan (Vn'ikân. Hunyadraegya).
Esststbtaa Cggtt
y e r ií ii b il §  numai ra marea aceasta.
T o ţi  părinţii Bă deie copiilor in timPul 
de i a r a &  3ÎÎ&ULSIUNKA EGUETl, do oarece 
i sc a s  t a  înt&rs’ţta copiii, ajută la întărirea 
09.3el-o*" Şi st--»' un efect bon asupra dezvol­
tării ţ î  h răn iţii. Mijloc potrivit contra tusei 
şi d txroM lor <Je st ornah Foarte folositor în 
timpul ieş irii dinelor. Recomandat de medici 
W3t r ţ i ,  oarece este cel mai bun preparat, 
nu ai*« m iro s  neplăcut, ei uu gust plăcut, 
or-or ci o  fflistruit şi îneunjură toate boalelo 
de c o p ii*  — Preţul unei sticle 2 coroane în 
ip o te c i-  Trimitere eu poşta prin ..H e lo lis*  
o s l a t * ® *  A p o t l i e l i e '  , B i i d a p e s t ,  
V I., z7. 836 12-12
g e® "*  Să sticle 6  co ro an e  i r tm c o  
pe lâ ^ * -S â t* im ! te r e a  în a in te  a  b an ilo r.
I n  Sibiiu eo află la: 
aoo te -g a r ^  Q uido Fabritiua şi J. C. Molnar.
P O Â Î A  P O N O R U L U I  
T "".,y ^ " = = . ^ r = : lli g- --- -——--------
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3P, rJC.
Prin aceasta adao la cunoştinţă on. public, că de »zi Înainta snb
B E R E  D E CARPAŢI
pnmn vânsare bere albă da un grad mai înalt, şi ©are va -doonment*, o» bsrea me» 
eor&spunde în calitatea bersi da Steinbruch, şi aîior beri de o ^ î  nuri.
O probâ şi desigur va adeveri afirmaţi unea mea.
Berea de Carpaţi să vinde în toate Reataaraţiuniîe mai fine ou pfehiru), 
capătă însă şi în sticle în cele mai multe birturi, şi la comercianţi.
Rog a fi atenţi la vigneta „ B e x > e  d l«  C su p p e iiţ l .“
din fabrica de bere a h i130 1- IBDOLF HB0EH1M, Sibiiu.
Jpiptitii“ FEuniuîiE de păstrare şi credit ca în so ţire  în F eiieşu i-s isess . 
„D reptatea"  taharéh- fc hitelegylet mint szünet e i t  Szászíenesen .
Convocare.
Membrii renniunei de păstrare şi credit 
ca însoţiră „Dreptatea“ să eonyoaeă Ia
g y - a  a d u n a re  p t r a l l  o rd is a ră
oare se va ţinea la 7 M ai i p r i l a  oarele 2 d. 
a , în localul renniunei, ou următorul
PROGRAM:
1. Deschiderea adunăreL
2. Raportul direeţiunei pentru anul 1910.
3 . Raportul comitetului de sopraveghere.
4. Stabilirea bilanţului, împărţirea veni­
tului c u ra t şi darea absolutoraîni.
5 . Fixarea ie arcelor de prezenţă pentru
anul 1911. ,
6. Eventuale prepuseri, eonrorm sta­
tutelor.
7. închiderea adunărei.
F e n e şu l-a â a e sc , 10 April 1911.
loan Isaicu m. p., ioachim Pop m. p.,
director «wtabU
Petru Morar m. p ,
caassr.
D irecţiunea:
loachim Pop m. p. preş. loan fsafeu m. p. 
Petru Cioban m. p. loan Morar m. p. 
Dcmetriu Mocan m. p. Deraetriu Pop ra. p. 
Demetriu Tăutan m. p.
M em brii com itetu lu i de su p ra v eg h ere :
Petru Topan ro. p. preş. toan Gal m. p.
Ŝ eghivó.
A ^Dreptatea^ takarék- és hitt&egjkfi 
mint szövetkezet tagjai ezennel meghivataílir 
sző vetkezet helyiségében aa ign . évi májas- 
hé y-én  d. u. a órakor tartandó
V-iH «sá«s Siüzgyll««
a következő
Tárgysorozattal:
1. A közgyűlés megnyitása.
2. Az igazgató ág jelentéi® 1910. én*,.
3. A felügyelő bizottság jelenté«.
4 . A mérlegszámla megállapítása, * 
tiszta ayereaég felosztása é s a felofr&nt?éstüSi 
megadása. *
5. A jelenléti dijak m9gállapitá<a 
1911. évre.
6. Esetíeges inditvúnyok az alapszató -  
lyjk éctalmében.
7 . A közgyűlés bezárása,
S z is a fe n e s , 1911. áprilk hó 10 éa.
hak János s. k., Pop loacltitn s. k .
igazgató. könyvelő.
Morar Péter b. k.,
pénstárnok, " '
A z I s a x g a tő s á g :
Pop loachim s. k, eicök. Isalc János ». k. 
CJo&an Péter a. k. Morar János s. k. 
Mocan Demeter a k. Pop Demeter s. k- 
Tautan Demeter a. k.
A  f e lü g y e lő -b tx o t ts á g :
Topán Péter 3. k., Gall János a.k. Pap János ». t
-1-Xlr ' 128 1 -1
Vinuri de pe Târnava.
**4 n . Oir. —'64 Vin de uiaaa, pro ...............................................  ... ,->2
Vinuri diferite, pro litră . . • , • • - • • • » __.g^
Vin roşu de desert (dulce) pro litră • ■ ; ; * . . 1 . ,
(afară din Sibiiu cn Cor. —’H  pro litra mai isftm)
Se află la H E IN R IC H  R IE G E R '
j t a r u r i V â l i O «  Vhmrl în Guşltrlţii |Cr. I  *»•
###❖
l ü H 0§e ]. és Társai
i 111 î
Fabrică de ţgla da «spsrit L«PŞ
Cîsb» poştala: 
Chcquo şi Ctearing 
Kr. S040.
Í&  Vh 
I-,. ii
î i t
? |Í |K |Í Í :i  ; | |p ;  J l | | | |
Telefon: - 
Centrala Nr, 4.3 
sír, Timişoarei 162.
Adresa telegrafică;:
Ţiglăria, Muschong,- 
ui . iiiii if if k -  w . „
Noi recomandăm publicului care- zid ite, în interesu * 
propriu, ca înainte de oe a comandat ţigle de coPerU, 
ei ceară dela noi an preţ-curent şi r&miti, e
Ţigfăde C0 pBrit,iM_asGhlnbib8Tşchwanz<
T’olă dtinln pestru supracopsrit
v j J ™ *  a î ' W i » ri - r *  j
w* ¥Bota'’ duplS şi cu snpracopenş. duplă şion aupraoopenş se construeştenuma 4
Jywjfjipsil -ÚÍ
rnmâm
Ţiglă de c o perit ^Maîcbinbiberschivauz
pag: 16 FOAIA POPORULUI Kr. u
I
S I
cete rnai bun©f cu benzin or» cu ulei brut, 
cu gaz ori cari sug gaz
se fabrică în fabrica de motoare engleză „Compbell%
de renume mondial.
La expoziţia mondială clin Bmxella toţi bărbaţii 
de specialitate s’au încredinţat pe deplin, că motoa­
rele cele mai durabile, de construcţia cea mai bună, 
de m anipularea cea mai sigură Ie fabrică fabrica
• = = = = = = =  „ C O M  P: B_E L L “ „ = = = = = = .
P re ţu ri ieftine, —  Muncă ieftină. —  Condiţii de plată 
ftlv? rab *ie - “  Garantă de mai mulţi ani. —  Pe cum pă­
rătorii noştri îi insfruăm  fă ră  plată cum să m anipuleze 
motoarele.^—  Nu este nevoie de m aşinist diplom at, ie
poate oricine m anipula.
133 1 - 1
Singurul reprezentant
K O R A N I I
ISI-l I Jk D E C T  Ferenc-ter 9. szâm ,
mJr r  I ,  = =  Num&rul telefonului 6 4 — 84.
í  r* FOAIA POPORULUI Fag, 17
lin ţlplăria in Mg
v ţ r ef £ k ,  conartatul Szeljen)
, ţ ofarim 70 6-20
dö p .e jín s  «aiHaie în diferita colori pra 
lâ -ng^  garanţia îndelungaţii.
” X ă̂duţia |  Comp.
iirt iis masă escelonte,
Jî6» c u  5 2  sţi 60 filen Ia cumpărare 
.ft cel p ^ ţ ix x  50 Ktro ofere negustoria 
5| 14 — d 0 v i» ™
I O S E S F  S O B D L T Z
S íb i iü ^  strada Vxéznlaî 29 .
Ludovic Ferencz,
c r s M io r  d e  fo& rM ţi, 
S lb lfu , str. Cisnădlsl Nr. 12,
jessamsaii p. 1 puMissaM
«s® *«  h s* S  * o a e  » to t»  â «  Imsm& 
= 3 = = -  îm  xn&rs a#3irSim e»t .....
B o n t & ţ i l d
aoaite chiar acum, l|Ut?l &8]iî8 li
ttrinfl stoîs smlswp, fraatafi f
IliO flS lIl, can sa esecutâ după 
sn âsaxrâ  © ele mai moderna vestm inte 
î v r e e x u n : S îB Îa ,.3 ffiia îtl1 ŞÎ lHÎM î l  
S lS li ,  cu  proţari foartB moderat®.
S m ab iil afoîrîiani ■■menta « « ;
tâtâî*» d e gtofe pentru p3FlQ8!irl Ş  
I s ă î m ", cari se a3& totdeauna în  
d ^ p o s ît  bogat»
A s u p r a  r f i M l f c  confecţio­
n a te  a telieru l m ea, îmi permit a 
s tr * g ®  d eoseb ita  aieafsua8 a On. 
itijjîzxx i p reo ţi şi teok>gi absolvenţi.
T a casari de afflBDţtt coniectionec 
«ţţţ t îs 'd  e<ompîct ie halire în timp ds
$t 9f^* 80 n ~  ,
CfcriSaara» .şSMţrn Trâa*işMVea*i fi
<*aadi ^ -ta tk a i-*  «aJibmi, fe#* **►
MTişip* w*sSî*f» te« «aî a®**-
iPoriand ş? 
[ .. Bofflaitcam'eiaţ
| de Sraşov şi S«odn«r
Feutra zidiri
JH"-
f \ ____
(V K
JmpktîîBri 4« jt a i
ea "ooferari fia'ori os mărime fi geo* 
sima a sârmei, psntra tot falni de 
închisori. > lis  3—32
Traverse  
Sfactteliie trestie.
împletitură „Bacula"
Materialul de zidit în viitor.
: Ieftineşte orice «dire; :
Fier de Cidsi? îa M i ,  
fief modelai, Sarînmâe- 
si fier ds îBCieiât
în 600 profile ţi diatea- 
giuui se află în depozit
Ţ E V I '
de fier eo- 
văc’tşi fiţ 
fcirnatpps- 
etun şi ¥P  
tinfs
Pumps peutru fântâni ş i ah* 
..^industrii 
Sf re clei« de găurit pământul 
f i  şi la fiinhtui.____
C aro l F„ *Jickeii, S ib iiu  ş î A iba -lu îiia .
G R A S E A Z A
pesta tot locul la ţară boila do gură fi de ungbii la vite. Ca mila să îm- 
poţineasl vitela, (ari şi aşa simt în nataâr scăzut, ceea ee tot mai mulia 
gânduri cauzează eeoîHHnoîuL Publicul în3ă sufere ??i 89 plânge, oă a earae 
jraţin-ă, lapte puţin, şi ca să capătă « grozsv de eeump. Starea aceasta de­
vin® toi mai rea, dană economii an aa gândasa dia  ̂ vrama I* dasiafectare* 
grajdurilor, deoarece lăţirea acestei boala să poate împiedeca naaai prin o 
lesinfeetare temeinică şi coaftsncioasă.
Derinfecisrea grajdurilor este lucrai eel mai simplu dia lume şi dto-
s&Mt do uşor de fâcnt. # .
3 chilo iysoîoîin brut să pun« şi amestecă în 10-0 îrtre apă moale, i*r 
ca această apă aă spală toate p&iţile şi obiectele grajdurilor. Ca aceiaşi ap^ 
e a aă apĂ-la Tasiio de iapfc», fie acelea dia Lflma aaa din tinichea., «îi »& frece 
şteandurile (doniţele), asâaâariîa de brâozâ, Btălajurile, masek eto. Să sa 
apoia3s& gfajdariíe îâdalâ, ameatesându-ao îa vanii atâaa B®/0 dö ijiofotm  
brut. Gara mirosleîor b& stropeşta cu apă de jyîoform da 1°/», iar ranila 
anguiilor cu apâ de îjaofoxm do 2J>/a. _ .
Lyaoforasal braţ este între mijloacele da deaixifeBtare_ existenţe cel mju 
probat, ajongo pzntra mahâ vxema, de a&eea a foarte ieftin, pa lângă aeai* 
na e Teainoa, *şa oa în oriea om a€«spert să poate da în mână,. In sfârşit 
e foarte de însemnat, că nu *re miros, aţa eă la fokaira e en mult mai plâ- 
«ufc, neavând miroa acârboa şi reamintitor de morburi de carbol sau ereoün.
Na numai gra|duriîe infectate, ci şi cck sănltoase să se desinîectez-c, 
deoarecc numai aşa vă paieţi feri grajdurile de îneaibarea toatelor.
Oine a probai odată lysofonnul-brut, acela mereu u va folosi.
Întreabă pe raöHetü veterinar!! 
Preţul !ysoîomulaî bfsrt:
o cană de 2*/» ebilo Cor. 6 — o eană de 10 ebiîo Oof. 20’—
n n n ^  h  f> n n .  ”  s ♦ -Lvsofbm şi îvaofbrm braţ să po^te oiipăta Utoa,te£wmadîla şi droganfle din ţara.
La animal« să poata îotrsbuinţ» şi îjsofonn'al brut j la oa-manî iasâ să 
întrebuinţează Ijsofurm carat, care e mai aaomp- 123 2—10 _
D r ,  Keleti Ş Î  iVIurányi, f a b r i c ă  c h e m i c ă  î n  Ú j p e s t .
Fr*aţ;ii Gömöri M a g a z i n  dela  f a b r ic ă  ^  T ^ l l  î l  i i  ^  ^ ra3^ "  _________  _ pentru maşini e<x>nomice U  l l l X l A j p  V O  l U j  té r  2sx.
« m n û à  «m tru Ungaria « fabrica de mn,ini ,i tumlitorie de fe r  K . *  R .  J e i e k  i n  B l a n s k o .  
v n t ! î  f o t  cimnîă signai completă garnitură de Maşini de îm-blătH eu m otor in timpul de acum. P*®- 
NOU.  ”  | f ? s|t^j conducerii unei as«el dt maşini se trimite gratis cumpărătorilor , un .m o n t e i
(V ia i  ^ ţ ia r t e  ■recoautadâm .economilor 
:'^ a ş î« *  *  să m ă n a t, ■ coastrücfia cea mai 
'^ouă, wguri peivtru sdfobituî pie-
t r iş i i ia ^  ^ î f e î n l i d e  m a şin i.« co n o m ice , 
apoi pentru, fabricarea d e cără­
m ida, dc cop«rit, ţiglă de ciment
Çentrt* coî>« r it ,  atte mărfuri de ciment, 
"pfecun* ş i ^ w w e  de î k r  pentru fabrica­
rea t e v i  de ciment şi ţevi la fântâni 
*?î î^ientru spargerea p îetrii.
Go-n-atmcf^.cea mai nou i. 
Vârtejuri de îmblătit şi cit-râţsi, 
cari merg foaie uşor, cu întocmirea m 
formă de sâc,7 prin ceea-ce' cu ajutorul., a 
3—4 cai, foarte uşor sc poate imbla^u
Maşinile luimitc r.iai sus le Hferam pe 
lângă deplină garanţie şi etm dtţu avan-
tagioase de plată- ^
Cumpărători serioşi, ea-rs se interesea­
ză de m a ş i n i l e  noastre, îi cercetăm noi
acasă personal pe spei*^ noastre, pn-n
83 6—52 .
ce^a-ce cumpărătorii cruţă previziunea *- 
..gemului, ajung deci mai ieftin în posesiu­
nea m arnei şi sunt siguri de cel m ai b oa
serviciu.  ̂ '
Maşinile, cari au fostUÎferate prin 
tna FRAŢII GOMORI, au fost bine 
mite preste iot' locul şi sunt reconiandafe 
cu cUldură la to^i economii.
Catalog şi preliminar de spese să  te*-' 
m ite îa cerere gratis.
Pag. 20 f o a i a  p o p o r u l u i
P ítu r ii é  s í m E h
dt» Brâdy
cu
M&îc& Domnului de Murinzell 
ca marcă de scutlru,
|ţ i  pentru zeef.fta numite ,pieurii de 
i&lomcit d* Ma:is.x-ei;'', *nnt ccî ;r-si 
|l>cu leac, valorat'de 80 a«i, coatts 
ibj. orjc? suferinţă  ce mistuire, 
; arsuri de stoJ&nvh, bigrâş&te, 
j dureri de esp ş i  de st-omach, 
1 colicii, insomnie-, lipsa de sânge, 
j  anem ie etc. î>ă capătă iu iarmacii 
-«« 'ţ? cu preţul de 90 tileri şi Cor. 1’60.
p # t  A * ^ îÎb ?'s sticle cu Cor. 5 40, Hgiieîedupîecu 
rnl,'.'TTITIiU1"' fW  expedează trejico 'proJn-
fifillsiillreS lŞcentni C. Brâdy, iarroam ,Regele 
|  Ucg&nci4 Viona, I. FleiseLmarkt 2. Depou 5.
|| Să flia atenţi la m ira  de gcutire cu îlaic*
|  ZJaninului de Marixzeil, pa« beta re roşâ şi snbscrie- 
|  î t» , c c  pe chipul din cUş-eul 6b &ci. 28 1 i—25 
6 Ia Sibiiu m află de vânzare în apotecele: A.
|  Teutsch, C. Mersvher, G. Fabritius.
I
Dacă D -Ta  vre! să ai
o  m A «inâ d c  îm b lÂ tlt cm m o to r , ,' » 7 
C T uţâtoare
« i s n r ă  î*t l u c r a r e
îm p lin in d  lu c rn l dieUn«
■ j f e p r a N  J
A L T O I  D E  V Í E
Calitate distin«a, pe lângă preţurile cal« mai mods rate. s'íq-" 
ţi de mas.', viţa americanii ca şi fAri rădîieinS, q !̂ • 1 ik 
viţă europeană cu r&dăcînj». - afU» d<i vâr. :.re > ” 
Însoţirea economici u u  u  u  
comercialii „ / f t B g ö ’’
Materia! disponibil în altoi p
Şse&lc!* do altoi n’au fost ata-c^te e > •
316 sîl— cele mai uscare eonditiuni •
£!îsab €icp*k
< v â ît s .  KifclrHWu.?v á fc s , Ukakuil
» a f t  (a )  n tü S o a tt  
sră. — Ls
0 m.)
pe 10 sn\ t? 7 % !  **Citilit 
J,& cer-re t>«*ţ-c';reat şi in*trurţlaae gra.i* n franco. — însoţirea prW * 
gratis elevi pentru inviţirea altoitului ţi nv.nipularea ţcoaîei dc rftoS
Prima eoDdiţlQne de ressitá  este de a fo losi material solid!
îngrădituri uimitor de ieftine! î n v
Nencmârate ícriíori de ittowţfe« ta* Í 
superioritatea neîntrecută *
, "ii.C.i ’*
ef,î pe tiagS preţuri f.irarr.bilc, ci: co^-Jiţ i \!e plaţi i 
hKjotre, cu ( f i r a n t â  deplinii. •- 
I zi-t-i cu cerfita I» !
BZVÜ3 ©BON
|  B U D A P E S T ,  VI.,  N a g y m e z ó - u .  66 ,
L B Ő S T  L a  c c r c r e  r :e  t r i m i t e  c - t : : . ! c ; g  c í  f r c l i m i i > a r
?  g T S Ú s  ş i  f r a n c o .  9 2  f , — l ' J
r
* patcdatĂ. 
o
|  Să fabrici tanúi diu sarai stiSüU m tíncl l,
e  o de lipsi gj íie Típeit. Preţul per ffitrtnuttáwi 
t'űcri şi mii sus. 
s-'-J
gig SS p°íte piocnra la s-ingurul falricaot:
§ A le xa n d ru  H^icíekkef
f»brici de ţfc»tnrK de sârmă, de îngrăditură din împletituri şi de gr&tii
j j  B udapesta  VIII, Ülői út 4 8 /8 4 .
.643 W *  Sm iiJu icitin, itjvhIî  şi cuuţticnţios. — Prpţcurtct ilustrat, gratis ţi freoc.». " f i
Á
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*>'« e iü ii jiii rwt î ii ca. d e la  n o i o
OMptfuss de câştig cu pnÉ mkül\& â«ia Banca jipfecari ^
acela sâ no mai r£g?ánd<<«im& mult «««.< U«*« nnm, . :  _i ____acela sa no ai rasgAndeaacă ult; căci îţi l>»ie nu ai joc do norocul propriu. ' >
a caldă, din care cauză Ie creşte p #Aceste Sbligaţtuni e’au Lozuri, — cum lo mai numeşte miiera pîebs, —  s ţ  vând CB punea •< «.»■»« v^..~ 
pe zi ce merge ţi pentru a înUjeni cumpărare» lor fiecăruia, noi lo vindem de prezent pe
33 rate lunare de câte 6 coroane
t
ţi recomandăm la tot n&tu, să cumpcre cel puţin o bucată, dacă vrea să căştig« euma de
Cor. 3 0 0 ,0 0 0  —
care est« c«?tigul principal la tr/gerea proximă,
care va fi deja în 25 April st. n. 1911 - f »
Ctne ne trimite până la acest termin soma de 6 cor., aeda va lua parle pi ta tragerea accasta. Nime sfl ca îfltpry‘e  ̂ ^  naţtf^  
încerce norocul I Aceste hârtii de valoare oferă cclea maî mari şanse de câştig!
Anual 6 trageri: ^  Iată ciţtigDrile principilfj: cor. 1.000,000, şi o mulţime de câştiga« ®* 1 ,j|!
25/11, 25/IV, 25/VI, 25/VIII, 25/X  ţi 27/XII. ^  500 000, 300.000, 100,000, 75,000 cari ajung in fi-eo&re an 1* 8 ^
îndată^ ce ni se asignează suma de 6 cor., ca rata primă, i-ae trimite cumperi torului l is ta  dc talS legali;
i-s’a vândut. Daia dună aciutarea ratei crime cumnărătorul e iDdrşp
. i u w e &s)gne a fa î i &C Ţâre «tâtit‘‘
induce Seria şi J/umărul Obligaţiunii de câşii^ ce j p p p ^   ̂
toate tragerile şi câştigurile cu cari B*ar trsge la sorţi obligaţiunea lui, îl privesc nninai pe eL Dupâ achitare-a î{0>'1
i-ee trimite Obligaţiunea de câştig originală, care până atuncea ee păstrează în caesa noastră de fer enb controla 8** 
are o valoare permanentă &i sa poate vinde ori când eu preţul de Dur$â. »
non.*«^ol» o» _________ t j . i. ___  ̂ . . _________ i i -x . . .  «a r***P
m
e -
1
jjuiujsucui« a» i ma a a i aă
Comandele se po: face pe cuponul dela mandatul (asiguraţiunea de bani), cu care sunt a se trimite Geor. ca 
entru puttrea ce.orelalte rate vom trimite P. T. cumpărători cecuri poaiaie, prin cari cruţă spesele de porto.
W i- Tot losul trebue să câ ştig e !!!-------------  —  T . . M -------- w (i ’U'
. b u n itî . .  Când vă stă norocul cu copii plin la uţe'î'hu vă răsgăndiţi mtUt ci ptmef*
JJeci nu întârziaţi cu trimiterea rolei prune înainte de tragerea din 25 A pril 10 / / , / . , — Ca desluşiri stăm gratuit la dispot^ţ1*
Comandele sunt a se adresa cătră:
pSTREDNA BAKKA ('OÂSTINNY SPOLOlv, B u d a p e s t ,  V .,S as-u tca^
»TÎFtigriSt Pcpsralgl« Siéttu
